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íji(tirfeuHísoá 9 üíít'í'*'*'» r̂sHiiírdd Bbn oiedRll» 39 oío as Ysiyoí
 ̂ K«T <d«* ? » n 3*> A»dftlUBÍ» y de it»By<’r exp«j7líiB»o»i
ti. a mento y cales hidráulicas de la$ mepre¿ ¡¡ruvccs
1^--. j é S É  'i Í lb « i^ S Ó ' E S P IL Í9 0 R *
,.„  mcfoswipB , , « * « . « « «  I I '  í n a a l o  •k^l-igsiéw Se Í« rte8 , í t  V ' .
í BBoeeiBlidades.—BaldoBSB iuútaBÍóu » mirmolws y moBíiao romano. Z6otíos de reíiBVj eo8 
^ l̂entS de inVerieión. Gran variedad en losetas para aeeras y aimaeeneB. Txiberías de cemento.
Qidrva y gobatsaotas atea tos
■6f»js jo» lí teítses é» gmpo o ót ftao 
dié», fe ios 8̂ 1*» claaei eíeVádás y plu' 
tocrfttiíja» y ai; 4el rég^an
m  Desda,qU8 00» Sft oreadóíi ad  ̂»otiJ8l \ oo, a oayn nomhtm f  amparo todo» 
^í«Í8terÍG (i® «lí’Sírfj ^
'  rldti, se ha insyodwfiido la moda de 
'ihernaruA país, *!* ^a« 
íealmehfse pis»|ia Mapwaae u»;G <
nO| eatamos yiea^Q, y ver8iHO«v»ds, •
00188 CBlupendaP,. eac«»as jaBravUlosaa
oa las 8»f«rsB áel pode* y eo e l palacio 
de la repreieaíaoi^n aaclóosi.
La aueva polítlea de rénivadóri coA- 
llite, po* lo visto, ea ocopar el poder 
lia respoiiabllidadei da nisgtma clase, 
lia Qoe los 8KÍeoidsotss, los aütos y 
fechorías di oadi dho deloS míbfs- 
troi aleofcea ai perjodiqaén a losde- 
gi¿i. Beta es u!ia_aovÍtimaibrMa deia 
nsldad que debe existir eatre todos 
loi qoe coastitiiiyeB na Qobiorao. Y 
asi se dará el oaso de qo®! eoasaoaidos 
los taraos de! debate actaal, oaando se 
llegue a la hora oritioa de votar, los 
eletteatos represeatados por loa jefes 
degfopOBO partidos qae forman parte 
dcl Gtobierno, se absnelvan a ti mismos 
de los mis terribles deisoiortos y pe­
de D'ffeiaBi militares,
nafidd ooi l a  péfimo sisteiaa de gdbsr-
naKlSs djBSaiéhás, la ruifia y ói ê**
astra del psis.
A.estoi poiitiocs loa vltopera y ios re­
cusa la opinión púbüoa sana y seneáta 
da la nación, como lo hiebroa dichas 
Jontar; y el ajército no puede correr Is 
suerte de esos político! que le ntilisen 
pam sus fines y que tratan al pueblo 
trabajador y ssqoiimaóo como cosa 
desprapiabf^i puuip representará 
nada, como sí débierá estir íiempre— 
no sabemos en virtud de qué ley— 
sometido y de rodilits antes esos go- 
bsrnaatss que abusan do su poder,, que 
oometem bjustioias y qué ouncúlcan 
los mds respetables derechos y las mis
santas y preciadas libertades.
Dos millones de soldados 
que no llegaron a nacer
¿A cuánto ascienden las pérdidas 
alemanas? No basta incluir los muer­
tos, los prisioneros, los inválidos. Oon 
ser enormes, hay otra ciase de pérdi­
das que acaso sean, para el futuro de 
Alemania, más graves que las produ­
cidas por la metraHa. Aludimos a las 
pérdidas infantiles^
Sólo en los tres primeros años de 
guerra hen naqido dos millones de ni- 
fius menos que los correspondientes a 
la natalidad habitual de Alemanb. En 
1913 ios nacidos vivos fueron 1.839 000; 
en 1916, nada más que 1.103 000. Esie 
considerable ejército de soldados que 
no llegaron a nacer, preocupa viva 
mente a las autoridades alemanas. Un 
pueblo guerrero necesita, principal­
mente, ser fecundo en hijos, estar 
abundantemente dotado de futura car­
ne de cañón. ¿Cómo provocar nuevas 
guerras, cómo ganar grandes batallas, 
cómo aspirar a un Estado mundial, si 
la población decrece en ese grado, si 
los héroes de mañana no quieren na­
cer?
Pero no se crea que esa especie de 
huélg*  ̂4é nonatos data sólo desde la 
guerrs. LiTáismiimcíóii de nacimientos 
en Aemania venia siendo creciente en 
toda la mitad del siglo XI]^, menos en 
la década de 1871, a 1880/en que as­
cendió a 39,1 por lOOO. En 1912. la pro­
porción de nacimientos fué de 28, 3 por 
1000, una de las más bajas de Europa.
' Y menos mal si las pérdidas se hu- 
0Br8»n«npor BU P ^ f »  |  hieran limitado a los no nacidos; la
nraesrada crítica del maurismo y del |  jgruerrá, ádemás, ha hecho que mueran
i muchos más niños que los corréspon- 
I dientes a los últimos años dé la ;paz.
I La mOrtalidadlnfántl* dé Atémaniá, en I 1913, fué de 15f poir 1000 niños; duráu- I te los tres meses últimos dé Í9l4, la 
I mortalidad ascendió en PtUííih de 128 
í< a 143 por 1000;' éú Sajónia, de 140̂  ,a 
I 242,.cn Bavícra, de 170 a 239. (Cómo 
I estos tres Estados, Prüsia, Sajonia y 
Baviera, forman él 80 pot 100 dcl cóU;
habrá en eh corv o urva proirs^í», r?f*ás 
o snerci c.̂ oSvieTí'sv, contra uu estado 
st cía- en que o> hijjs esíáo t bd^so^;?, 
■an•tv'.v'., » .'üo'ií* •. de cañó» ? Esa
■ab.d>ss;-nó<]; giüóréudoí a,'¿pQ quis'eáf' 
cir qu ; ,, la ;̂ena íi* engendrar
htjoî . y Cfiaro'í, Qí n 1ac:<sdi;iO!e^ y
pí'i5%G-qne¿, para..,, que 'iuegó' i'Jt} ao » 
morir á"íá vi z'áe'aiaudo cíe un s¡?t 
tót;óá é' tbét’of: tósiénias y (ííd-os 
difuataiios? Esos di>s muloaes.dí', ni - 
ños no nscidos spn íes .verdaderes ?n- 
ti imperialisia?, les, ver d s- e os paci­
fistas, os véfciaderds and gucócraías 
de A’etr anip.
Yaj ai paca decoro de los propios go- 
jbemaates habrú »«oeBÍd*d d® qu® 
éitos se justífiquea sato el país. B«ita- 
rá coa que ooafieseo cfaioamente sus 
nroces naos y con que los demás ht- 
gag suyas las mayores atrocidades co­
metidas desde el poder, para que des­
pués de se* califloada por b* oorifeot 
miflltteriales de gallarda ta! oondueta 
veaga noa votación de 1# mayoría, h«- 
ebora de eaot jefes de gfupo, qu* ab- 
laiiva a óetór cíeí delito de hab«r lido 
detsatadores de los derechos d«l pue­
blo y del de haber hecho na uso abu- 
«ivo y luaesto de la fuerza pública.
Maura, que en sus palabras y decla- 
nrioaes de ayer a hoy, «a naa porpó- 
> M oootrsdicoióa^ al ser rehabiUtadP I flec el poder moderador de! régimen al 
lipofecarle en la cabeaa det Banco Asn!, 
jialjo bien clacameate y de modo quo 
parecía y  se éallñoé de gallardo, al ocu­
par el cargo, que «empesaba una poll- 
iioa nueva», que cada nao de los mi- 
nisboi había da apencar ces sns culpas 
y iespoasabiHdadfi; que nadTa habí» 
da cargar con peeadoi ajeaos. Parecía 
coa esto qne Maura, aL entrar en la 
Pneideneia, se sacoóla del polvo que 
pudiera correspoaderle por entrar al 
Gobierno en colaboración coa Dato y 
Osa G-aroía Prieto,, de quienes tantos 
horrores había dicho oaando ó^tos fO- 
bersaban por su propia eúenfia y bajo
EL
p t t ^  Maura.
paro ahora, ea el instantíe, que y a 
IS aoeroi, de ia prueba de esas ¿ ’ú/Zar- 
álas de Maqra, se ye lo que sucede: el 
hombre reetiíínéo im iee  ía rufi, se 
coamueve y aprieta eiusivatneuto la 
niBoalseftor Dato, y fiasta le abriza; 
le pono de parte de Sánchez üaerra  
y» fSraoolmo, do! lado taiebiéá de 
Gieivs, demostrando, uná Vez más, lo 
que nosotros ya nos sabíamos de me- 
i&oi^ desdé hace múobq tiempo: que 
todosjoa uaos y lo nísmo.
¿Qaé resultará de esto, o qne se pro
junto déla  población total dé Alema­
nia, las cifras citadas son un buen ex 
pónenté dé» conjuato).Posteriormente, 
gracias a los cuidados ofrecidos por 
sbciedadeS’partfcu^arés, por el Estado
«w , o 4UO ««1».»- I - - -  -  municipios a las mad es re-1  cerrado a loa aumergibles enemigos el cam- 
wndeque resalte?... Pues muy seno!- bastante 7 P° «ás atractivo quo se presentaba a la
SEUVtCIO ESPCCt^f.,
Eiltf^aBoWértE c'^ss
B dfnarícs y TeíG»rc»bies si los cóEsIderamos en íf mismos,' pero cuya repetición o perraa- 
nencia frente a cb t̂Scuios de peso es causa 
de que nos sco«tumbreroos a apreciarlos co­
mo econteclmlento» ordinarios y normales.
La naturaleza, el hombre, nuestra vida toda 
ofrécennos elemplos innumerables de la e’sse 
de hechos a que nos referimos. SI ios anali­
zamos con algún detenimiento, ?o tardare­
mos en descubrirles rasgos extraordinarios, 
cualidades o elementos que los colocan en la 
esfera real délo sorprendente: estando hr.bf- 
tuados a verlos sucederse con regularidad 
péifécta, hemos llegado a juzgarlos como 
cosas completamente naturales. Oon ser qui­
za más lógica su fnezsistencta, le ausencia 
de ellos nos fmpreslonarfa más de lo que nos 
Impresiona su constante repetición y au Inin­
terrumpida permanencia.
No creemos pecar de ézagerados al equl- 
patar la labor de la armada británica a ese 
orden de hechor. extraQrdlnerios y norma­
les s un tiempo. Desde el primer día de la 
guerra . y durante toda ella, la merina de 
guerra Inglesa ha constituido paru ios. 
blot de la Háltiple Al'aoza lo que la espina 
dorsal es para él cuerpo humano. Id qáe son 
los cimientes para el e:;Ífido que descansa 
sebre ellos. Sin su intervención ectlvisfma, 
continuada riienciose, pero e ficazmenté̂ frén- 
te a los meydrea cbrtñculoa y contra los peli­
gros más graves, Inglaterra y los demás,paí­
ses de la Entente hubieran,tenido q̂ e. aban­
donar la contienda h^ce ya ttempOj claudi­
cando IncondíriÓnalménte unte las óémándas 
de Alemania. . . . . .
La falta de espacio, nos Impjde, según de- 
searfamos, hacer un resumen de la labor rea­
lizada durante toda la guerrq per la arma­
da Inglese; dlchq resumsn, por breve qua 
fuese, tendría forzoî amente que ser lergOi.
Sin olvidar que esa labor es lo que ha hectio 
posible el transporte de las tropas colonia'ps 
británicas a los di versos teátros.de „la gue­
rra, el apro v.stonaratento de todos lós ejér­
citos de los aliados, la Inmunidad de ía Oran 
Bretafla contra una invasión enemiga, y el 
fracaso de le campaña submarina, sin olvi­
dar todo éso, decimos, que sólo representa 
una pequemtjmapqrte de lo que ha realiza- . ,  «  «,»i
do la maitiia Irglesa, pasemos a considerar f npni-rí.vrt» ««f- algo de lo que está haciendo en los aetuálés - ocurtíeroa aaí. ,
momentos. i Sobre las Oaoe y media de la aochs
Un raes después de comenzar la gran cien- r óel 30 de Septiembre de 1 9 1 6 , la 
slva alemana, túpese en̂ Î  por con- ? calis d« la BaeaiedUa de , de
ducio oficial,que desde el principio de la ba- i v4lé7-Mi!»aa «I nríií>-a«i(tn ri;*»falla 30 000 soldados c^uzabin, diariamente  ̂ 2 Milsga, el procesado José D^az
fcl Oanál de lá Mancha paré acudir en auxilio i ^*"0* ai«P»ros ooa una pía-
dé los ejércitos frahco-brltánjcps. Dida la |  tola * doa. José Feláez, ootaionándolo 
prt xlmldad de las bases navales alemanas y j los proyectiles ama herida eai la regióa 
teniendo en cuenta el poder que los fentones I -iila r dnrecha asa le atravaBÓ ía r«vi. atribuyen a sus submarinos, hüblei a sido | «travesó la caví-
lógica una tentativa de cortar las comunica- |  coa otra
clóáes entré Inglaterra y Ftápcia. Mas esa |  4«l lauo izquierdo y. posterior da la 
!fh*riíva M ha apáréQldo por parió alguna, I sexta oostiUe, eirá un pbéo por delaaté
lias, y lo hsn hecho con Inmunided absoluta.
Además de esos hombres, barcos de la mari­
na mercante han llegado en gran número y 
diariamente a los puertos franceses, carga­
dos de provisiones, caftanes, ihonidonesi ar- 
mas, material ferrroviarlo, aeroplanos. No 
ha fallado caza a la marina de guerra alé- 
mana; pero por causas que son bien conoci­
das de sus jefes, los cazadores no han podi­
do aprovechar la ocación.
Todos recordamos lo que Alemnnta asegu-. 
ró al mundo cuando ios Estados ¥aidos en­
traron en la lucha: «América no enviaría tro­
pas, pero aún si las entíeba, los sumergibles 
germanos se encergaríeu de cerrarles la ru­
ta 8 Europa». ¿Qué ha sucedido? Los Esta­
dos Unidos han enviado sus ejércitos a Fran­
cia, y tos tubmarráos alemanes, entre todos 
esos centenares de transportes norteameri­
canos, han logrado túrpedear.. uno sótol 
La marina británica, trabajando en coopera­
ción con Ib de sus aliadoi de ultramar, ha
— — — J&.>aiüa ac ua «a Fúriy
Feto hdovmmi6%»
■ M  M  M SMM- (Alameda de darlos HaesmmwmmmK ^  ̂  ̂  J ü  &»§iw  s  m )¡jnto al Banco de España)
n  quf distiB£U« dé lét denás por suclarldsd, fijeza y presentación de los 
cuadros a! tamaño natura!.
^ d ó a  continúa de CINCÓ y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA de !a noche 
Hoy selecto programa. Ui imo día de los episodios T.* y 8.* de la intrigante pe- 
Uéuil de sensscioosles aventaras
SELLO GRIS
y «Bl ssbuero». Nada tan intrigante y sugestivotitulados *L«, obr«i ósí S«tanáa: 
como^m  peíI'Û ® ??e «eiles.
Compktarán el programa el estreno «Rsvfsta Pathé Búm. 477» con interesan­
te iumatio dé notuafidad palpitante, y Jas de éxito «Serafín poeta» de mucha risa, 
y  grandiosa priiculi en cuatro partes de la vida real «Et pecado de loa padres».
IS^i9|'. üÉmiiimái üétiaesPsSamB
Mañana estreno de los episodios 9.** y Í0.” dé «El sdio gris».
I A u d lú n o lúfe
I Causa por asesinato
H fe e h o  o c u r r i d o  e n  V é S e z
Oon asiefesneia de! jurado de Vókz 
y  dé Bo pocos curiosos, oarneUzarOa 
: ayez los debates del juicio ora! éa Cima­
sa por asesinato, costra José D^áz 
Bufz, sisado victima de este hecho don 
José Peifoz Valí®.
Si^ún el misisteiió ñücsl, los boches
Gobierno actuaf. A oso ea a lo que se 
fita y a ees eonclusión hsbti de llevar- 
n  el resumen y In votación do este do­
líate.
Sa pretenact »d«máa, realizar una 
maniobra con traja mlnt^*! sccIaHsta y 
^nizá le pretenda io mismo eontei *5 
mpid l̂ioana oaando hablo MarOeÜao 
Gomiago. Ta In ha iniciado la prensa 
reaccionaria y ministerial ai comentar 
la primera parte del diaourso de S»bo- 
tratando de dar a entender quo éste 
ujarió ttl ejór<!Ítio y a la guardia civil; I 
paro El País, El Liberal y otros perió- / 
cicoi de ia izquierda, salen ai paso de |  
«sas aficmacloiiya, demostrando que no |  
Ion sxaotaff 'qiui el honor de las insti- 
«noionss militares no ha sido atacado 
Si ofendido, quedando ©1 ejército, oo- 
®o eolectiridad, incólume, /  probando 
JJ*í®que le ha intentado hacer es 
aviesamente, a los diputados 
P^ubras ícente al ejército.
«s;©l ejército es el pueblo armado 
la detona naoíoma ;̂ y el pueblo 
••••rillas y el pueblo arasado deben 
«Dorar,-Conjuatameate, ea favor de los 
2j!f**** Pstrios, que no son, que no 
¿¡¡Jaique no pueden ser otros, pa- 
^Oocamente pensando, que los del 
r®Df®so y el bienestar de Espafit, y 
déla llbsrtad y la democracia, prín- 
J^os estos, de gran conveniencia n t- 
pnastos aa Utigio, an entredi-
Uo: qua por hábiles, por terribles, por 
formidables que resalten los cargos y 
las sensaciones que se diri|aa a los di-
nctameate respoasables df i» jowadá __ __________
ds Agosfo, no so produzca la crisis del ¿Fr, tal vez, el gran ¿úmero de niños 
íIaKi...... —«.—I A —  mrn. I q||0 micen con una extraña cojistitu-
éién pafídas, ha disainnido bastante , 
la  mortalidsd*  ̂peronp tanto que haya |  
desaparecido por completo lá alárma. f  
A las pérdidas debidas a la innatali- f 
dad y a la mortalidad, habría que aña- %
éión enfermiza. Ya se les llama kriegs- : 
ncugeborenc (recién rácidos de la  ̂
guerra), y hay médicos alemanes que 1 
con ese espíritu científico que nunca les ; I falta, ni aún en los instantes más críti- ' 
I eos, pretenden haber descub erto uoa 
t  nueva especié de niños. Las descrip- 
cio''«S dé éstos hijos dé Ja guerra nos
los pintan aira^-ados en su
desarrollo, delicados, fteigados y con 
la pk l ran arrugada que más SU^epé 
la Idea de vejez que de inf Anda. Otra 
característica de esta cíase de niños 
es una constante inquietud, seguida ¿ 
de movimientos automáticos que tíéu- ^  
den a coger algo. Estos niños son, en |  
el reino Infantil, los inválidos de a |  
guerra, así como los no nacidos son f. 
los desertores. La nervios-dad de los 
padres ha quedado grabada en estas 
criaturas; no sería aventurado supo­
ner que ea las nuevas generaciones 
alemanas abunden los anormales psí­
quicos. . . .   ̂ ,Comprendemos la inquietud de las 
autoridades a’emanas ante estas gra­
ves pérdidas Infantiles. Las más serias 
son las de los no nacidos. El informe, 
de donde lomamos estos datos, confec­
cionado con documentos y publica­
ciones alemanas, no insinúa ninguna 
hipótesis sobre e»fa gran disminución 
de nacimientos. Pero no sería ra­
zonable atribuirla sólo a la ausencia 
de los hombres, que seguramente 
no es contíaua, sino interrumpida 
por periódicas visitas al bof»*". En i''"* i« nitsUdsd
A*t, sin ostentaclóB, allencfosamente, cum­
plen sn mftión los hombres déla armada In­
glesa. A diferencia de los de la alemana, no 
puede imputárseles la muerte de un sólo ci­
vil, ningún hecho de esos que mancharán 
eternamente la historia de la marina dé Ale­
mania. Playas tranquilas e Indefensas de In­
glaterra llevan las cicatrices de ataques cri­
minales, realizados a cubierto de la noche 
por fuerzas navales enemigas que huían al 
serles presentado combate. Zeebrugge y Os- 
tepde nos muestran de nuevo la diferencia 
entre tos métodos de guerra de una y pira 
marina. Guando la Inglesa se ha lanzado ai 
ataque, ha Ido contra bases navales, defendi­
das por caftanes y soldados, que no ha bas­
tado para arredraTle en su propósito. Labor 
 ̂eficaz, labor noble, hmpía, es la ejecutada 
por la armada británica en esta gran iueha
de naclonesí




Hoy dos extraordinarias teccionei, 
a las 9 y media y 10 y tres cuarto! de 
la noche.
PROGRAMA: Debut de F r e d  A nd 
M e ry s , notabiütinfos ciclistas cómi­
cos. Gran éxito de A m p a r i to  M e - 
d in a , excelente baiiarinn clásica espa­
ñola. Ruidoso éxito de S a lu d  R uiz , 
hermosa caozonetisti muy querida en 
Málaga.
Precios para cada secelóa; Butaca 1 
peteta — General 20 céntimos.
Nota: Próximumente, debut de La 
Bilbainíta. ________
Jj®7sn paligropor ía pblfíisa seguí-1 'reducción de natali^d
Maura, Dato| SlufffiH Guerra, j| ud|yî  j|u propósito deUbofádp. ¿No
£ L  P O P U L A R
ga vsnds aa Madril.—Faorto dsl Sol 11 y II. 
In  €htanada.>-Aaina dal Gísiiio II.
MiiiMfito- WMlriiii gtlaiiiali»-
- - f .londia eon la del lado derecho del ab- 
iomen por bajo del anillo nmbiítoa!. 
Además sufrió otra herida en la oara 
externa y tercio inferior doi muelo de- 
récho, que cruzó por delante del fé­
mur y correspondía oon la observada 
an̂  la cara fntecaa hacia la rodilla, qne 
interesándole coa las primerai los pul­
mones, disfragma y la cubierta perito- 
neal, determinaron una abundante he­
morragia y la muerte del lesionado.
Para realizar el procesado su crimen, 
se situó en la calle referida, por donde 
había de pasar el Señor Peiáez, y al 
verle venir del brazo de su seftora y 
acompañado da lus hijos, completa­
mente dssprsvénido, hizo vatios dis­
paros qne la ocasionaron la muerte de 
un modo súbito, y sin que puliera evi­
tar la agresión.
Oalifica loa hechos Como constituti­
vos da na delito de asesinato, concu­
rriendo la QUBÚfiüativa de alevosía.
La acusación particular, a osrgo del 
señor Martín Yelandía, hace suyas las 
conolnaiones dsl ministerio público.
Si ssño* Estrada, como defensor, es­
tablece las ilgaientfEi:
La noche da autos se encontraron ca- 
anáímnnt», en U o«He da la Baoslerilla 
de Sin Juan, de Yélee, el prcessado y 
el séñoe Peiáez y como entre ambos 
existieran resentimientos, éste úJimo 
ofsúdió da pnlabras al primero,limán­
dole ̂ ladrón», n Is vez que ss metía 
una naano, en si boleiiio, éa cuyo ?oto el 
Díaz, que se eacontraba embrisgado, 
usó de un arma dé faegó, la que dispa­
ró varías veces sobre el señor Peiáez, 
osniándols la muerte.
Bates ^eoboi constitaysn un delito 
de homicidio, eon los requisitos prime­
ro y tercero dei articulo octavo, en su 1 
caso cuarto, y la atenuanto resta del |  
novvño, del dodigo penáis |Interrogalopio del procesado I 
Declara itomeis* José Di^z R J‘z, de I  
Arenas, de 37 «ño», csaaclo, iadasiriri. i  
A preguntas del stftor Fiscal, dice I 
que llevaba 13 años catadlo. |
Fiscal.—¿Tenina uatsdes bueiiS r s -1  
Incipaei? I
Proceiadoi—No; hubo época en que |  
I f  oponía a que contrajera matrimonio f  
con la mujer hoy mi esposa. |
F.—¿Pretendía que su señora de as- 1 
ted oentinuara soltera? |
P.—Sf,señor. -..- v I
F<r-¿Se opondría, íí causa'de su con
auQtü'^uñ BQ n i  Ib mU ocdcnida?
P.-^No, Señor.
F.—¿Por qaíóa sabía éas oposición a 
que hace referenola? '
P.—Por mi novf*.
F.—¿Bftoba en armoaia el proossx- 
. do con su susgi’c?
P.—SI, Befíot; psro Peiáez matia ciza­
ña para disguitarnes.
F.—¿Lv prestó su suegro cierta can­
tidad?
P.—S/; 5.637 pesetas.
. F,rr¿Dó*d® vivía uatcai?
P.—Ba Arenes de D simales.
F ,—¿Y el señor P^/áeZ Yaííe?
P.—El.-í Puente G^.aií..
F.—¿Eiúsrsa ustsies bobo «>!gúa dk- 
gusto por motivo de un negocio de 
aceite?
P.—Sí, 6«ftor.
F-—¿Sabía usted si Peiáez le tenía 
miedo?
P.—Lo ignoro, pussaatoida! disgus­
to dal aCsiév, dos h ij^  de Pofász «sta- 
vióvon en mi caaa seis o giste días.
P.—¿Bn 1916 residía usted oa Are­
na»?
P.—Sf, señor.
P.^¿Qaé ásgocio tenia Usted?
P.—Una p^caderí?!.
^•~¿Aqoé fué ústad á VÓIez el 30 
dé Septiembre de 1916?
P.—Fui a compras una jaca para mi 
padre y vendar ofs«s caballerías.
P.—¿Dóndese hospsdaba asteó?
P.—£a la Posada de los Oabaileros.
P.—¿Oómo se llama el dueño?
P,—Angel Ruis.
P.-—¿Dice uiíed que Peiáez hizo a su 




F .—¿Dónde estuvo bebiendo?
P. —Ba la taberna de Ramos.
F.—Bntró usted én un estanco a 
Comprsr iabaot?
P.— el estanco de Eugenis.
F.—¿Bu cual calle?
P.—Ba la que vive mi suegro.
F.—¿Sabía que Pélász estaba sa Yé- 
lez?
P.—Si, señor; lo vi en !a íeria, donde 
ccnriló io de mi mujer.
P .—¿Permaneció usted mucho tiem­
po oa el estanco?
P,-^No lo puedo precisar.
P-—¿A1 pasar las niñas de Pclász le 
saludaroo?
P.—No, »*ñor; estaba hablando oon 
Bagenia de !o ocurrido en el paseo.
Estando presente Peláea, me dijo 
«ladrón», se metió la mano en el bol- 
i|Uo, y entonces no me didOnenta de lo 
que hice.
F.—¿Dispsró usted varias vscei la
pistola?
P.—S i; cuatro veces; después me foí 
al parador, entrvg&ndo al dueño la pis­
tola y le dije queIgncfafea lo que habla
iSSHSHHSHSaaSKSI»
hecho, marchándome a Algavrcb o, den 
de permaneoi varios dits hu ta  que me 
presenté.
En idéntico sentido interroga «1 pro- 
cesado la aousadón partiouTitr.
El s e ñ o r  E s t r a d a
¿En el asááto de to demanda inttorvL' 
no algún sbogado de Vélez.
P.—Don Antonio Saitos.
E.—¿La protección qñe su suégro 
dispensaba a Pelátz, la compartía coa 
nstoó?
P.—No, señor; mis hijos se veíia, 
odiados y de*pr«ai# íor.
E. ¿La calle d« Sevilla es reata cdn 
retocióa a la calle EaéaleriUa dz Sán 
JUB»? , ;
P.—Más parees en forma da curve.
B.- ¿La confitería da vista a la plaza?
P.—Si, señor.
E.—Recuerda usted el sitio donde 
encontró al ínterísoto? •
P.—Más abajo de !a confiteiia. *
E.—¿Fqó usted » iayaatar a su espe­
sa que h%bia crido a! suelo?
P.—No, señor. ¡
E.—t ¿Eugenia la estanquera está oa 
buenas réiodoKes coa usted?
P.—No, ssñpri coa Priáez y familia,
E.-r:¿Sa8 .sobrinas le saludaron?
P.—̂ No, stñor.
E.—¿No es cierto que sus sobrinas 
al Vfrie» hideraa ssiries t'^miendo algo?
P.—No, señor.
T C S T ie O rS  
E u g e n ia  L ó p e z  P a r e j a
Dice que es de Vó>«z, de 52
añd̂ s, viuda, del comercio, y manifieatsi 
que tisne un ésíanoo en la calle de San 
Francisco.
Conoce al procesado y su señora as! 
como a la familia de la victima.
Sabia qne catre Pelá̂ iZ y e! procesa­
do medísban resentimientos.
Eí Díaz—añsdió—üegÓ a mi casa a 
las once de la noche, dicléndome, qua 
batís saber a asas que sus hijos tenían 
padre, compróme tabaco, y pidió un 
vaso de sgna.
Ss sentó a !a puerta de mi oasa para 
tostar el fresco, a fia de que se le fue­
ran ios vaporea del vino que habia bebi­
do en la feria; presentándose fi ios diez 
minutos los sobzlsios del procesado qu« 
saludaron muy bajito.
Dsspués ocurrió lo demás.
No mediaron palabras y Peiáez no 
guardaba armafalguna.
A preguntas dei señor Martín Yelas- 
dia dice que ss llevaban mal en razón 
a tener envidia a Peiáez, por que vivía 
bien.
La defecsa prsgunta a la testigo, s | 
tenía intimidad con la familia dei pro-̂  
cesado, oontéstando que con la de Pe- 
lász, en cuya casa pasaba temporadas.
El estanco se lo proporcionó José 
Yaile, agente de la T«baoalera.
Asegora que el delincuente citaba 
eml^isgado. .
D oña G éfei* ina G a ro ia  L ó p o z
Yiuda de don Joié Pelá»z.
Afirma que estuvo casada 20 añas, 
Ignorando los disgustos qua diosa ha< 
ber surgido entre su esposo y «i proce­
sado.
Riflero que su padre prestó al pro- 
cesado 5.000 pesetas, negándole éste oí. 
P»go-
Bra el Di»z hombre Lbra y le gue- 
tabn el vino, temiendo su maride,hom­
bre bondadoso, un disgusto con éste, 
dada su oondídÓB.
Relata otroi detalles dé asuntos fa­
miliares de escasa Importancia.




Hoy Miércoles 29 de Mayo de 1918, INAUGURACION DE LA TEMPORADA
Dos grandes secciones, dos.—A lai nueve y media y diez y tres cuartos dñ 
la noche.
DEBUTS, de la Peiit Clavelina, del cuarteto lírico bailable,C L .A V S L .I I M A  a U E F U B t B P t O
De la limpáüoa y eminente bailarina ciática española,
R A L - M i l R A .  L . O l » E S e
Y de la ettreila italo española,IM IA R Y  e P ^ U IM I
fliPQOiMi P la to m si 5  ptoiSa—B utm oai i«—G en e p a L  0*20Sexteto dirigido por don Luis López
m
fisstSA ¿orno 19 ía »g£^<i6s. ^
¿Sí jpedtíds 3ímé cpfnim qtfe los 
dieperoi se hSicieron eaoontráitáose la 
victima de pie y e»fren^.s d e is  agre* 
«8í, opiaidA osutrark a la de! foranie, 
qabn Éosblene quo los disparos Io8 r@' 
cibió estofido Peláez m  ei suelo. ^
Ss suspeade !a eeslóa para hoy, que J  
coBliauará prueba de t^siiigcs. 
Am enaaeass d e  mueB«te pof> ^ 
m e d io  d o  a n é o s m o e  . |
Ante la S^ia SK'gUA'«»i cotn¿)^r«ci6 el ..: 
liberto Cádos &6mez Pérez, &caiúdo 
de haber 4l^igldo. (|^s aaónimos irzi- |  
gaieado deÁñtoala Büachsl «La 
Sara» y Teresa CíSvSJo (• ) «OMablaa- ' 
ca», 500pes®tai5, son »mmtza áe yo- / 
larles la cns, gi no atesdkn sa pretoA- . 
#idn, K
Estas mlsivís las esoriUó ú  17 de Sep­
tiembre da 1917, dieleodo que las m -  ' 
puestas las pusieran en ia escalerilla > 
de la Oateára! a las once do ¡« noche, : 
ea cuyo bstaKta acertó s pasar el pro- - 
essado, y al pretender cegar la carta, la . 
policía hizo que g@ msiograra su pro­
pósito.
Ea »! acto dol jaici;?, el procesado 
niega ser él auter do talos aHÓnimoe.
Bi íiscal interesaba pera Cárioi 6 ó -1  
mez, 4 aSce, 2 m@ses u un día de pri-  ̂
sióa oorrscoio^al por cada uno de los ¿ 
deiitos. k
D o n á t i v o ^ w ^ i b l d o
La esposa de nuesl^óWpat^^ ami­
go Mó£»réar Saetí, d« Franeia
en Málaga, ha recibido iá^ jj^ ^ a te  c ^
,%1 íf^htedet Ql|p[«tco 
pp sil hubie^Q regis1^i|iido.o|| ei
te, que phbUoainoe;
«Arcbtyó^^ó de F«r(í& 4^"? V
'^"París le IS m i  19M.
M«idarae,
Nifus Rvoas recu par A’eatreeiísae de 
madame k'AmbiiSsaduos Oaoíltay la 
sésamo reimenr á par vo» soioa » Mala­
ga, pour Ies églises de Franoe dóvai- 
téss par la gaorre.
los h u c ^ a  que 4^ di 
rsAte Íéf'días t e p l a í  
l^fiSicío ^  aiaer%¿o ha' 
itl un ao lo leprcseu^te  de le - 
jjúbüC*. ’ <
< ^oW nota d e e ^ ;^ 1  fanestitU
’̂ odif|u'íZ),
El .p’ttn'
Hí'.bló el Gobernador de la caesUóli 
del pan, re&riéndoae a las eutreYiatas 
que h&bia tenido con patrpnos hariae,'.^ 
ros y panaderos.
*-R«ite>6 la flrasem desu  propósito
’t
)6de.
svscc SVPBRFOsá̂ a tli4 KARC
S i
te crbÓtlenne de la pcpulatioa de Me 
ÍRg«.
Att aom do Oomiiá de l’OEavre des 
églisei dó/aetÓRS, &u nom das Evéquea. 
des diooeses auxqueis  ̂ellas spartlea- 
menf!, je voUB exprimo notre viye rapo* 
nalsBanoe el ]9>̂ pria Dleu do bend et de 
recompesssr votra chanté et cello dea 
personaea qui ont si biea sépondu a vo- 
tro appel.
Teaillez «grées, Madame, rexpraslóa 
de mes seatimeats respeOtueux.
León Adolphe Cardinal Amette.
ArcheT. Se París.»
rá la Junta de Subsíatendss para tratar 
priadpaimente de e^tc asunto del pan.
ĵ aaesMamai»
Ei letrado deiensor don Joan Bina- i  A coatinuacióa pubiieatnos la car^ 
co ifilormó solicitando la absolueién. ^ tradneids:
i  Señora. : ■ ■
§ Hemos reoibido, ppr Coadnoto do la 
i  señora del EmbsjAdoír Oeofíray, la sa^ 
ma recaudada en Málaga mediante la  
1̂ concurso, para las iglesias de Franoia 





Estepona*—Estafa — Diego Sáachsz 
GaroiR.—Abogado, señor Jiménez Sou- 
viróa.—ProGurador^ señor E. Casquero.
N o t a s  m u n ic ip a le s
 ̂Comisión
Ayer reunióse en la Alcaldia la co­
misión especial de conceiales es^argada 
de llevar a la práclici J a  moción del 
señor Gioezáies Anaya referente a la 
transacción ea el llamado pleito da «La 
Pelíékra».;,
' . Estafeta
El alcaide estuvo ay«r ea El Palo 
buscnvdn ip a  casa adecuada para ins­
talarla, elfaleta de Gorreos.de dicha 
barriéda. ;; v̂ -
'Qtfiails LA MBJOB . .
Pábrieaa modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA 
Capacidad de producción anual: 290.060.000 kilogramos^de sttperfosüatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial dé 16il8 '’ij de la Unión.EspañoI«
’ de Fábricas de Abonos, superior a los Supsrfosfatos 18i20 ®io 
Sbvioios CouuaeiALsts ü íNFojitips: 7 3 .







£ m .  á t . - A .  - g k á í á g á
o e a n s ifiA ib lR a v iH o ia L
ár
O b  B B olB aSm é
> En el tren de las doce y treinta y cfneo, 
icaTcharen a Madrid: niüesíro querido amigo 
y correligionario, el diputados Cortes por 
Málaga, don Pedro Armasa Ochandordna, y 
. e! capitán de Artillería, don Baltasar Rodrí* 
guez y Delgado de Mendoza.
A Santander, con el fin de asistir a !a bo< 
da d<?. su hijo don Ramón Díaz Haredla; con 
la señorita Marta Teresa Mendfzábal, don 
Ramón Díaz Fetersen, sus-hijos ios señores 
de Mor» ('Ion Fernando) y sus bellísimas b!< 
jas Marta Teresa, Trini y Pepita Díaz Here* 
idla.
A Qraní da, el corone! del regimlents de 
©í^rdoba, don Arturo Narío, la señara viuda 
de Briales, sus bodas h'jas Mariana, Trini y 
Mercedes y sus hijos con SabastÜn y don 
Eugenio Brfales López, don Rafael Osnales^ 
don Enrique Cálvez y señora y don Andrés 
<de la Cárcel.
A Antequera, el registrador dé la prople* 
«dad, don Rsmén Taldecasar.
En el tren del medie día llegó de Ma< 
dridi el comerciante don José Qoiizález Ca* 
puHnp.
De Toledo, dan Estabaii López Iseebar y 
an hijo don .Sstefcan,
Ce Córdoba, don Miguel Llórente Gonzá* 
|ez.
Da GraTíasTa, el agente de Ad.Kaaas don 
Femando Roralo, don Antonio @ermeln,den 
Emilio Croc'tee Heredla, don Antonio Palo* 
too Campos, y los estimadlos jó'venes don 
Emilio Quiiérrsz Sixto, don Miiuef Martí- 
nez y don Joan Lerío.
De Algachas. don José Gano Cabello.
De Fuente Genll, don Francisco Díhz Mo» 
rente.
De Cañete la Real, don drliíóbal ¡faríín.
Eit&xqqs sumameate oouillovidOB de 
esta magaiños ofraaSn, qüa taáuiñeMb 
«ItamsBte su nelo, el de les señoras de 
su Cemité y la generosid&d orístíans de 
la población maleguefta.
En nombre dél Oomité general de la 
Obra de las iglesf^s devastadas,en nom­
bre de los omspoi dé las diócesis a las 
cuales pertenecen, os maniñesto nues­
tro vivo ageadeoimiento, y ruego a 
Dios bssdfgft y reQoiiLpease vuestra pa*] 
ridad y In de las perlsoúas qué oon tán- 
to ardor han respondido a vuestro lla^ 
mamiento.
Dígnese aceptar, señora, la expresión 
de mis sentimientos respetuosos.
León Adolfo, Cardenal Amette.
Aizobiapo de Parí'?.»
La suma recaudeds. y enyiada a Pa­
rís es de fiianoci & 687‘IS.
B«jo !a presidencia del señor Rivera 
Valentín y con asistencia de los voca- 
89 rqjinió. ayer la
m
Es leída y aprobada el acta de la se- 
s^óh anterior y se adoptaron los acuer­
dos siguientes:
Dejar sobre la rness  ̂a petición del 
sejf^r. Góméz 0]aU|i, el i.cforme sobre 
reviéiÓH dViab ’iítiidades dei obras que 
han sufridó aumento en la construcción 
de la nueva Casu de Socorro de la rx- 
pfanada de la éltáclón de los Ferroca­
rriles Andalucei  ̂de esta capital.
Pasará infórme do la Alcaldía co­
rrespondiente,el escrito de don Antonio 
Pérez Postigo, reclamando contra la 
cuota que se le aJgna en el reparto de 
arbitrios dé Yunqaera.
SáDCionar eriogreso dé laCasa de 
Misericordia de tas aiñas  ̂Teresa Rue­
da Briales, María Conejo Ruiz, Josefa 
Ruiz Benitsz, Carmen Moreno O caña y
OoBSiraoeloauSQietálieM. Fuentes ffiory^aSorios. ArmaJurMtí Je  lo Jm  elusea, Dap^ú^of 
p«ra MBÍtes. Mateml fijo y móvil para Forrooaéñles, Uoatratistas y minas. Faafiioióu de brouoes 
y de hierra eaplozas hasta 5.639 kilogramos de paso. Taller msoáoioó para toda Mase de trabaJóB. 
Tomüieria ¿on tuercas y tueroas ea bruto o rascadas.
Jhreooióxitelegráfioa «La Metalúrgioa», Miurehante.—Fábríea,'Fasees los TUos, S8.—BwfUo* 
itoiMarehantsi 1,. ’ --u ^
SE OOMPÜa HiBKRO FOMOlDe VIEJO
mi no de Mátagt.
La comisión desigtúidl 
bo este eqrvicio.4:siá fó 
rea siguientesj:
Don Arturo de la Vil 
tectojeffy;
,DJa Antonio Martín. fi£
■ Doq 'Pedro Sánchez A 
Don Diego de Orbé M  
teefó. •  -  ̂ iíí
Don Matifis Fert 
tccto.  ̂^
” Don .Mselmó. A%, 
jaáor. ' >
Don José Roldátt’N 
Don Faustino Rodrí 
jrejador>
rl'l
Don Emilio Blascb* 
miniatrafiVQ.
Don Fernando 0. Ba!t 
xilisr administrativoi
E L  C A N D A D O
AlniMMiiea tile JFefeeteF>fa el por sneyop y nenep
El juez de írstftlcctótt del 
p r o e j a . , , ,
J t J L I O  G O t J X
Q0mei 'Barda ¡.{antes Especeriaj y Marchante
? % a x i s t e n a i a i s ^  i - i  P r e s á O »  ¡r^ e s liio id o p
U M






llnafiéi ú p«r líijk i aeiti::'h.i;rrel(rüi
V  S A N T A  SiA R IA  NUM . 13 .—M A LA G A
I Baterk de eoeiaa, herzamIentasraeeró'B,sMiapas de ilae y latén, alambres, estaño, hojalata 
! fendllbrla,'elavaaMii, eemeñioB, ete. éte.i ‘  ̂ ‘  ̂ ‘ p ' if' ,BWfWÜ
E n  e l G o b i e r n o  c i v i l  |  po.
Ion fpüdos provincitsies da los gastos de 
vlsjé «.Sevítlb, • p á ri |u f r k  ¿reconoci-
«̂»̂ ^̂ *****̂ ® bodfl,*e eijcuéntranen MálRga, procedentes de Sevilla, c¡ coraar- 
cisn&e da aquMla plaza, don José Mena Qé- 
mez y eu bella esposa doña Juila Martagón Morales. ^
i
En unión de tu distinguida esposa, ha re­
grosado de Granada nueeíre estimade amigo, 
don Báldomero García Forras. “ *
Con brlllantee notas ha terminado la carra- 
f® superior ds ptimera enseñan-
z a ja  bella señorita Dolores Molina Santos, 
nuestra «nkorabaena.
§
Ayer vino de Melíla el estlmahle joven 
dón d̂ Aslnuro González Cames,
§ '
Ba sBctsentra épferma la distinguida sifio- 
ra doña Triafdad Müaer de Alvarez. 
Deseémoslo alivio Inmeiífíiíp.
s o lu c ió n  tfe sin s e n l i i s t s
Eí señer San* BuigiSí.tS recibir ayer a 
les periodistas fjieiiiió copias de las ha- 
@es acordadas para soiueidnar él con­
flicto que pisntoósé en al müélle, que 
por la mañana firmaron las partes liti­
gantes y ios patronos árrumbaáores.
He aquí dichas basep:. ^
«Articulo adicional. — Los obreros 
estivadores pertenecientes a la déqomi- 
da «SpcledadUáióñ Marítima» éntraráa 
desde - esta f&cha a formar parte dei 
«Sindicato Obrero Marítimo y Terres­
tre» y no podrán separarse del mismo a 
no ser por causa que deberá conside­
rar justificadla un Tilbun|i! compiiesto 
por cuatro obreros del Sindicato y cua­
tro patronos He los qué contraten con 
él, y en el caso de que alguno ó a'ga- 
nos de eilos salgad do! Sindicato, y tos 
páteonos lét tomaráin a su servicio, el 
Sindicato Se negará a trabajar en cuil- 
quierá de las clases dé sérviciós inhe­
rentes a sus Seecionet, iocluso Ia| dé 
estiva, con el patrono qué utilice,; los 
servicios de los que sa ápatten dét jfin- 
dioato iin laHo favorable del Tribunal.
La elección do los patronos y óbre- 
ros que habrán de cotísíííw!? el Tribu- 
dáí antes mencionado, se hará ppt iii - 
saculación de manera que, hsya un 
pbreVo y un patroop dq cada á(sccló«. 




del cupo de Malilla y reempifzo 
1918, Rafael Pérez Alvarez,
Idem ei oficio del procurador de la 
CorporaóióD, remíUéhdd minuta de los
jbicio
queZ y doña Cafóla Martín Je  Peterseñ, en 
hnlóii' da fas señoritas Marta Tárés'a Luna,
? MéHa Pepa Jiménez Soúvirón, Metcedes de 
Irs^Mernii Eloísa Rueda, Mhry Barnerd,
: ¡Miíría Rain Sfgura, Concha R În Lorlrg 
: M&rla Rain Lo t̂ug,- Concha Cámara, Victo • 
>'0't|l8 Márquez Lafnanfó y Victoria Qiardlnl. La 
I cara ae servirá a la carta y los preclói de 
f  tos diferentes pintos oscilará entre pesetas 
, tl'SO y pelotas fi El Ohááipagfie se venderá 
i;' i^.gáülas ni&rcns, eacUando los precios entra 
? pesetas 60 y 15, Jos vinos entre pesetas 15 y 
.■ 8 y lai topas de licor a peseta, 
p  SñtaAi de CiAé. De cobrarlas so epeerga* i'' ránJás mlsniBt seflotar y señoritas qué tienen 
I  B su cargo elRtsfaurant.
I Después de lo enterlor fácllihente puede 
; adelantarse >el éxUo que podrá óbíenar ja': 
4- fiesta; puesto que a ello contribuirán las st*' 
-ñora» que tah g-Untemente han aceptadu
' a í e n d a r l o f ,H '
m a y o
menguanté el 2 a las 4 20
í,,Tii ?s»3'  5 24 Ps^ues» 7 6 ' '
2 9
Ha sidadéltih ido#  
de Málloréi, cLófiolibiil 
biorno militar, dott<Mslóhá||
 ̂ I i ür V ,
Para oir rechtoteiones 
expoestoa al ̂ lóbiicOkiii 
determhwJa i  r 
En el Ayuntaiqitnto 
padtón4p vtp|nos de <
En loa'de CasaratítSí 
reparto de consamos í óbre 
tarifadas para el presente ^
La cobsanzáde lo tté ti 
y segundo ‘trimestdBs del año. 
repatto de consumos^ téndfjil 
«yantamíentos de Almogi»y 
rántelosdíu \ «i 5 úc\íé(Í 
Junio, ^
cas
iismeRK 22.—Miércoles. ‘ 
lan%oa dt hoy.—Santa María Magdalena. 
Santo de hiañena.'—Sfo. Corpus ClirIstI. 
Jnbileo pasca hoy.—En el Santo Cristo.
iSatoa,-—ElPara mañ n  -En la Catedral.
«IB
suplidos hachos en ibs intoa del
instado por don JoáéEtrpé jo Térros, so- Impuestos para laventa Y por otro ladb ’̂̂ U:
b r e  c o b r o  d e  l á m i n a  c o n t r a  e s t a  D i p u -  I  a c u e r d o  p o r  p s r t q  d e  io s  o t g a n i z | i . ' . t i s í ' tiltt 'i lá l« e i«
taeióñ.
Pasar & ib forme dé la yiiila el zelatl- ? 
vo a íhgtéso én la Casa de Mleérícordla |  
do ios hlfios Sáturnind y Alvaro F«r- 
Náiidez. ' I
dores di fijar precios reducldes a teqos 
ártfcubi.
Desde losgo debemos advertir que la en­
foca] aquella T.ipctis es iiidepen- 
socio d«l Málaga
E H  M a L A O á 'O L U i
Hg regresado de Bíaírld nuestro 
WKfgo y compañero en la preai» don Ja&« 
Villar Dríega. '
acudir â l ítclo, a ílííyo 
e le fite »  B O  c u e n í a  á e  ¿ l í o ,  a  1< S - O b r e -  
i  'r d z V é i í  í á  f o n a i s .q u e  e l  S i f i d í c ^ í o '  í c u í í -  
q ú s r l d o  ^  d «  y  «  í o s  p a í r o b o s  p o r  i o s  g i : í i B j O É  
’  ̂ reípeefivos. , ■ . \ !
I  £n caso'de eiapgíe'eü ,e\ ás\I  Tíijiípsf, 50 n̂teiaderá f .v í̂|bíe al
8ea]ozg'ídi. :
________ ...______________  Man'ílíua.de E*-
dios de la carrerp ‘del Mggisícrio 'eñ "esta |  ilvadnres contiauará. a pesar d^
**'a*!«¿ Mnestrgg.  ̂ I  pgyjg de', Sífidjcáto Obrero Aiscldmo y
8 ob enfdosen años aníerforí-s Terrestre, cbrisfefvendo Sl| iibaabiejííi-
r?o V e * * ” d 1 c h a  4  Ó® S o a j e ^ a ^  d é  U a í ó p  M i í í U ^ ^ ,  
I  ftUguíí qne^íés áocledftdes «La-Mírl • 
|  i á » 7  « B  T í i a a f b »  a  t o d a s  í s »  q ü e  i k t e -  
[ g?sn ei S i n d i c a t o .  '
" A loé coa'írsíos Ó® tfsbajo catre los
Ha qued&do definltfvameitta organizado 
el programada |a  fiesta para lá ñocha del 
Corpus. La Junta directiva da Ja  ,Cqfradia 
dél Gristo de Mena va á dar'uaa flest.á an la 
noche del pró îlmo Jueves, de las qué deja* 
ran reeuí rio. lf»peregsd«fo' éntre los 'afcjs- 
ifOfeS.
La fefiiia 'a en ei leed para aquella -noche 
sei á de Usía peseta por perion . ,
En íi.ño líe loa txíftemos dé la antpijii Tpiíslá 
de peíííies ee Instaísrá un cine y Jai sillar'se 
cobreián ovpesetat 0 59. En lo tnlsaiaí^Ism 
Jócal, dondá está Instalado el efaérteZa^* 
rán, Al.tertando Iüs bandas de Borbón ^  mu- 
lifcfíí̂ !;' ■ '
üo« pm ato* d^rda veremos nqüellk nOchs 
fjlO'tBé-¡--Ee:írr.to - ̂ ip'wcdtedad'-'niáláguefld,
80->.i=:̂ ,.% g-:i vf te-,»;,-': f ■ r:.,,,,;. fí* «i





diente^ de- la calidad de 
Club. Etta Sociedad h« cedido al local pera 
aquella' ñocha a la Cofradía del Cristo de 
Mena y np es npeesarlo qer socio del C/ub 
para asistir a la fitestá.
Los trabajos de Ins-agadones, que se ha* 
Han nftty* adelantados, estan^bajo la activa 
directfóá de lós señores PélhrsseniBnrlqae), 
Gross (Ricardo).'Pirueta, Guille (Jorge y 
Eduardo) , Martos, y Moreno Vtlla,
El presidente, de la DJ 
xial ha dirigido una cj|f 
de Ips Ayunta mientosi 
do el segundo trXm̂ sIre 
contingente, not»ficánd¿
25'por ciento dcr los 
qsU atencióju. '  ^
' se \ts cótfmfñáíihoiPftií 
persenM li; diátraémitipsíj
m¡mh
Mailmadi- dia eatorlor, 30 6. 
Itíniande in*sQi(rdla.ilia, 
Terwdaie c .̂i®50!>:4§i
mreed3s dei viento, S t}, 
km ’
^ A lfil ift 4U SLJtB,.
BVfiPo IraclAS. . t
-  Li#vla.esí’ii!|^i(Jíge’':{aíriV í̂Lix :jí» A  ts»
l é l i ^ ^ d e l  O f u i iá h a r e m i M ^ a m  
.^ 0  c o n s titj^ c u h p  
ipv que han dc.é 
.9181919.
U e s f c n Í B
% ¿ a , T  5 'p u ta c jó ri p r o v it 
 ̂ sgcntq e jecutivo p s ra  q i 
v ía  dé á pre tU io  co n tra  
* 'd e  la p ro v in c ia ,., m o r o s í 
-  centín ge nté ] a a b ó  
f i o z . í ^
a.,c|rgo. de la ««- 
r/-; i ídiaí. Riinfrez.de' Egoa. a 
á  ̂• 'á'! Hrcf Sí:'do ‘ láS“ ' clí slí a' i 
-i ,> í u! ñoJÍiai’Isr.íbfel Oércer, I* b J
' CNffc«IÉMlfiFtiS^litiL **» = ■
sasvipib A' coiíidUtQ
Enrique: Toro'Cosme, Antonio Refia 
I An;iofes, José C*ntpa Ruiz, Maune  ̂Sán­
chez Vertedor, Rejifo (;:aítijlo, Montosa, 
Andrés Daena Aviles, Antonia Mittan Gar­
cía, Antpnio Gaspar Moreno, francisco 
Rodríguez Aguijar̂  Jpan .,Hafo Oueradé, 
Antonio Escalona'Rodríguez,.Miguel Díaz 
LÓptóí Jpsé'de la Rosa Gomados, Sebas­
tián Qoérrero. Arfza, Rafael Pacheco Huer- 
tfísiy. Pascual,Giménez Fernández.
La Teaoreria de 
vincia ha declarac 
grado de apremio a to; 
ma por los conceptpái 
utilidades del trabajól 
rrespondientes a).año 
iaga. ’ ■ '
Si en d plazcr|ié 
el ingreso, incurrhfábfdt  ̂
de,apremio.
. --------  -  iíerlores
?pr tan estudie;» señorita, h^y 
elcanzedo en ei cuarto y áUlm
carrera.
Daspués de realIzRr bájenles ejercícloa 
en todas lan aslign^turas, h& recibido fás más 
bnliantes cfrlifíGadones.
Eecfba-nuestra nsá? eníafíasíb ñlícUie.óa 
tan svessí&jada siunina, que hscemos oxten* 
dva a 8M.V püdre», lo» «eñóres ds Kufz JInté* 
B®Z.
- § - ,  ...
La señora doña MatlJds Torres, esposada 
nuestro buen oraígo don José Muñoz Pane* 
que, ha dado a luz un hermoso niño.
Reciban nuestra ^nhorehúsna per tan 1
» '•• y lUGS A J í i j m U y
^  >nyíró>5, j 0 . í a c h \  J ia r é .t w z
rón, Bürca Lí z R jdrígyez^ l ’án v
fauHo acontecimiento de feralHa;̂
Cámara de Comercio
AVISO
A paftirdel día I.° deí préxirho mes 
de- Junio, ha ta ei 30 de Septiembre, 
las horas de oficina en ía Secretaría de 
esta Cámara, serán, como en años an- 
teiipres, de ocho de la mañana a una 
de la tarde.
- '̂ ;JVÍAIaga 28 de Mavo de I918.—EI se* 
^ejíetatíb, E n riq u e P iv a s  Beltrjin .
Istacíón Sismológica de Málaga
E! síemógrafo VicealinI registró ayer 27 a. 
ía* 18 h. 36 ra. 13 8. dei nic-rId!ano de Green- 
wich, un temblor muy próximo con distancia 
epicentral de 40 kilómetro», repitiéndose 
otra sacudida un minuto después y continúan- 
.do gran Intranquilidad sítmica hasta las 20 
ñoras 19 minutos.
También registra el sismógrafo Boch un 
temblor con principio a tas 18 h. 49 m. 42 se­
gundos, de fases confusas y cuyo epicentro 
está a unes 1,860 kilómetros.
m
..'¿í-i.-'
patronos y e! Slndicsío Obrero Marití 
mo y Terresirf, en lo referente a las 
operAeiosee de estiva,se les estginp^rá, 
además de la fima délos patronos; y 
ád Sihdicáto, la de la Sociedad Uolén 
MaíHliosi fiiñ que ©1 llagarse ésta a fir- 
msr los cbütóióa regpecfivós sea cáusa 
o motivó para quitar váUdez is dichos 
cóhtratof.
NOTA,—Ejite articulo aíficioa?! a las 
Íarií<íS que ©mpezáróü a regir en 18 de 
Matzp último, es firmado por loa pa­
tronos, los obreros de! Sindicato Obre­
ro MarUimo y Terrestre y ios d© Ia.ip- 
cieitaid tTaiÓj! Maritima y représeata el 
reconocimiento por parte de todos los 
firmantes, todo ló conrignadó en 
dichas tarifas en e! prdaser&o articulo 
adicional a ellas.
Málaga 28 de; Mayo de
Eí Qoberáidor no ocultaba su satis­
facción por haber solóclo&ado un con­
flicto que podía adquirir mayor tras<* 
ceadenciá.
Dijo que prpceóíendo con tacto y 
previsión desde ips primeros momentos 
púóíán resolvirlé tbdaé 1 | |  eue^tioner 
por dificüés que fuesen, sin nebésidn 
dó acudir a los medios puestos en 
práctica en otras ocasiones.
—Yo creo siaceramente—añadió— 
qué i l  « R s lJ iu  4e Enero hubieff e i
,, . texpshíleráH taáe
ctfise ‘Je b b cí.ís et prc c'o de kiiia p ktteta ¡a 
cop« y í o s*' st rviiá I boiaíi«9 entera?. '' 
Fio.'-esí. S-< e  5 revio s» á, teriComter d«do a
-»j.,f^J4»rzB^oñ8,pyi|rjRy éoU'Vírófl duMon* 
tu rf- B ,g;H-T5.>, R * t>o í^pnrícl da Aíz- 
puiáa y Jefr. '0' ricsisV, M'ráíe*í de D<0jgído, 
f-n íípién dte señor’ »<-iAntÓ1iiá
P ía-, A jivílci, Afl’dn Yitíer ürba«o, ;P*r-Ua
8; U/I-
.. . . ................ vestidas
se valen. laiis a y él prado de cada f/or será 
d0uese('5ivÓ^2§. '
Tf b»:ó, Da este puesto ealán encarg{id«$ 
alíernendo, iss .mismas señoras de! putesto 
anterior. El precio d»l tabaco será el doble 
:,que el tatlfadc! en los estancos,
Ohocoiátes, buñuelos y lechería,'a csrgo 
de la» señoras de Sana Burgas, marquesa de 
.Latios y doña Elisa LotÍAg ds Scholtz, aya? 
dadas de las «{rfloúras AtneJla Smerdou, Ma­
ría Terasa Werner, Oarruf n y Teresa Blasco, 
Oímtha y  MsrfaShsw y Mería López Alar- 
CÓn- Ytesilráiitrsjes de gitanas y se venderá





«él' «j^por gGprrqO; de iMeliUa llegaron 
syw Ips^igUient^s viajeros: .
.. DpnyJosé López Garv*jal>.don .Eduardo 
Soto, dou; Julio Hernández,don Pablo Fer­
nández, doiL Lorenzo S¡*ntos, don Luis 
AféZSí dqn Ferpandó Arpas, 4qu Besjamin 
Salante, clon Pedfo Ba- 
yp?lé y.«oh Lsandrp Pratg.
A g u n s  d é  M ó r á t á i i l
en el puesto a loe pre??lp.» sfaulentes: Oheco* 
fstés COR btiñiiélos, pesetas,^;'. vaso de leclie, pteseta 1. • ' V
Néverta. Al frente de este dtepattaméntó 
estará !a s&flara doñs^nría Gros da Partadé 
y servirán las señoritas Consuelo y Amalla 
Atorso 8él¡, llieira Díaz Solteri. Margarita 
Acclno Reboul y Blanca y Pilar Fríes Gfoss.
El precio do los hslados será ae pos«'tas'ÍÍ 
y refrescos J peseta.
Norte. Estarán encargadas las señoras 
doña Concepalóh Gruz Frloa, viuda de Se*
. <^f6m (Si§ás ' 




• I  e s tr e S i»  .
! A’/. ' ' 'I
in ie n te .  
D ti||» le s«  ^
m tis ti.
f«ieee y doj¡a .María. Segalervâ > ds Lomas 
con las señoritas Ooncha garriere.
Oolvlle, Matilde Aragón, JSIena Albert^¿o* 
rra?, Laura Aguirre, Amalla R^SegalErVa y 
Trini Raíz Ssga’erva, vestidas de npachbs. 
El paseo en Ja norte costará pesetas 0 59. 
üalójn da, halle. Ŝ cRoras .marquesa de 
Monte Alto y doña Oonctepciór S^ur'é dq 
Rete, con las señoritas Monserrat 8ans Bítl- 
gas, Eugenia, jMontero; Ebuvlrón, Lsoííer 
Warner Bolín, Teresa Agnirre Lia y Teresa 
y Ólai]s Oarmen Ahumada. Vestir án traja de 
halle. La éhtráda en el sali|h le  cobrará a 
razén de pesetaf por persona.
Oomedor. A cargo de las señoras doña 
Angeles tiabaldá de ¥ssla, doña Josefa Lo^
Le Comisiión mixta á;e Red uta miento > y 
remplazo dcl Ejército, de, esta provineja 
cotpuqica haber aeoĉ it;i4o confirrnar.-Jos. ¡. 
acuerdos.dejos AyutiííjmientosMque ac ex? ? 
presan a continuadón, declarando prófa- 
gos eq principio, a tos mozos del'̂ Veeqrpla- 
2LO del co Tiente año, que. aslipis.mp. |a’ 
enumeran, por.no haberse presentado,.en ; 
el acto de la clasificación, ni persópa.aigur i 
na en ;̂ a no,mbreís excusar dicha falta. ,
.. . • . .̂Cpmarep . .. ■
Numero 2 Antonio Diego Robles Ca- : 
í  Porras, 26 Manurf f.
3^ Francisco Mérida Mariín,' > 
hijodeManud y Mpría, 98 Antonio Ri '̂í Barz. ' ‘ f
La Administración 
publica en el «Boletín 
relación de toSvli|dU3ij 
IJidos pertenecientes a 
cipales de Bértegato 
quera, AHláurín * dé 
(brande, Almirged, A 
dona, ArAa'eŝ É̂r
.  ) K —
- Dejad dé administré 
de bacalao, que los. ̂ enl 
absorvem siempre cwk 
Jes fatiga porque no tj ~
de
iat’
encuentra en to 
agradable a t'^ ldáf'^
f^raaéión ¿jv feSfl 
tfecimrehíOf^éHoal , 
abtiva Ja fagocÚdbteí̂ Eí 
tes c o nvalece n cias, en laf 
h8fCUl03Í8i.4W1: l«5IÍSÍSáp,tM
Cura el estíqiâ  ̂
Estoniaeaí de
ftiéalmiom»
V « DBFÓfiECO OBINTBáli  ̂ ' 
B a i N l l i i H i t  4 . I K H O R I D
saEO sno S r MíiUtlix 
. UEL s i s L o .  I
... Ó ts a re s  . . . , r'
N ú m e r o  2  M a n u e l T r u j i l l a n o  U c e d r , 6 
Fra n c is c o  G ^ v ii  a h n d ra d e s , 7  F ra n c is c o  
R o b io .A n d r a d e s , 1 1  J o s é  S a la za n  M a r tin a  
14  A lo n s o  A l b a  G a r c ía ,. 28 Fra n c ts cfi. .Knyr 
I  drades G a v i r a , 82 Qr s ló b a l, yergácasiCaa^- 
tro , 35 F ra n c is c o  J im é n e z  Q a i r ó s , 86J o s é í 
V egas R a m o s , 4 0  B a r to lo m é  L ó p e z  H e r r e ­
ra , 41 N ic o lá s  G r a n a d o  V a d id b , 43 F r a n -  
c s c o  S á n c h e z U m b r ía , 58 B e n ito  M e n a  
P é re z» - ,
te W f t f e
d u r 'a iito
« V il»  jw 0cia ufj'im ounena O» enea a m i  fia la tarde v  da fifals 
r ip |( j e  R e | | ,  j o J i i Y t e t 9r l a A l d i n s  M á t f  [ A t s i f i i i l a i t e i l i f ,  ^  n  ee m»
B j m m r É m -  m m u m  
f é e i E B a a  a o e a á f i i i e / ^
:/  « t i  J l t i s i g o t i  t i t i l  P a i í s
l« Omastltnolón ndiÉ. 1  
tiWart á M tiá l a f
ViñueU ;
N u m e r o  ; 9, A n d té s  D í a z .  T o r r e s , 1 0 . .  
A d r i w p  N e g re te  V iU a lb s , 4 2  »A n to n to  M u -  I  
fio z  (garete, 1 4  José  N a v a s - M o r t i i o , 1 7  j  
F ra n c is c o  R a m ír e z  O i z o t l a .  33 J u a A  D o -   ̂
m n p  D e lg a d o  R ío s , 24 S a iva d o i: .V a lle jo  
M u ñ o z , 26 M a n u e l M o lin a  L ó p e z , 2 8 i o s é  
G l^ ^ ía  M a r lía , 29 Jo £ é  L ó p e z i Q P h z á l e z j , .  o*. 
30 F ra n c is c o  E x p ó s ito  R f o s , 33jQ S é í)tiS ú c ftii ípo
;  “  > FrijEilitna
Jqs< O a re fá  .S á n c h e z, .ó  S e b t t t t i & ^ a ^ L
r o s  p o V q l i ^ ^  
s a l u A
podéis evitaijíéy  
usó’
m ' . , v , ' ñ ^
'ifsl
OposittionAS
£á él miitisiério Hacienda ha jn^
Segfi* láfi noticias 
fapor bilbaíno «ItüVHbide», que 
jitemente llevó na)rin](i a loglate* 
iba lido hunáUo. 
ttipulacióft logtó laWarsé.
Bergamlfi
IVilend».—El ecftor Bergamln vhilÓ 
el domici io lie fa Unión gré- 
i, ép ocaaión de haUartte ireqniao el 
jitio nacional (¡i« econoinia* 
juvltado a presidir la reanlóB, pyot 
up discurso, declarándose .pae- 
'de ía coaceeión de uiá cozoí* 
jr amplia auionomia munielpai j  
lal., , , ■; t-
que Espsfía se halla en la ne<; 
inevitable deJnyertiii: ocho mil 
en atenciónes nliUarea y en- 
I, asi coiBO en mejorar la saal'' 
fomentar la industria.
La fafia
'ha.—Ss ha íaiciado el deifüe 
'*aoii para fpndéir gina^
I de ViUMlUon a lai Inmediieio&ea de j Exaltado al poder, Dato falseó la rea- 
i Btimont. , > . , { iidad, haciendo Iqque quetisn loa homt
í Laa masas enc»í ñw,eii coa tacto con f brei del Glohíerao que le ro deaban. « .
nacatrft prkrierl linea, ebipojin Vuda- f Lee virios documeatós de la fanti l  * los perio*
aente, sin preocuparle de fas conMde- de defensa y resalta loa reprobables 1 dialas q-^, terminada Opotioíonei
...........................................................r . t : i f 4í ;s :- £ “ s : f e  I Í i s s . f s s s - A . ' ^ r s
jóru^
[ferlantei veiu%.;
ios* \ v .
La animación fcn todoa los iftíos cén- 
ieps y en el «eal d<a la feria y paraje 
ganados es tan grande como en tos 
iterioree días. '
[Qanado se. vende asueho y a muy 
precios.E xp o g io lén
dranada.-MaÜana Miércoles se insu|< 
é, en los, «alones del Centro Ar̂ - 
la Exposición de’eericatuMi del 
Ubilisimo artista Antonio Lópei 
ího, conooidiilmo dtoasi toddl loa 
jpafiolts por las excelentes maeij^es 
bue hi dado de sq origti|rni ingenio' en 
los populares, periódicos ÉndrUefloa.«La 
‘ «Esfefft*! *Niievp Mundo» y .«Esp^a». 
^ ' Es grándeífUoiiéret que ha desper­
nado entre los artistnt la noticia da 
[ssta Expoî oJón. ,  ̂C
Q#ner«il aÍ̂ IIisiio
rabies pérdidas que snfrén, scfiilada,- 
mente hseie el valle del Atine, donde 
lograron llegar.
Las tropas franco-ingleias se replie­
gan ordenadamente y sin perder el 
contacto.
E&Lorena, el cafioneo es niltuoy 
violento.
Al este de Pay Hsye hemos rechaza' 
'dono ateque cohfrarlo.
Partedng’és. A las dos y treinta mi­
nutos de la mafiana loe alemanes ataca­
ron furiosamente las posiciones france­
sas de nuestra derecha, y hscU la iz­
quierda, Ui alturas que atraviesa el 
Camino de las Damat.
El ataqué lo apoyaron con gaest as* 
Bxlantef.
Bn la derecha mantuvimos todas tas 
potícionei, en perfecta unión con los 
francesee,
Después de ruda lucha, upe repléga- 
moe a la segunda linea preparada.'
Prosigue^ los rudos combates en to­
do el frente.
Entre Ldcrey Woormeielie hemos 
rech»rCÍr ** causándole nu^
morosas bajae.
En los elirededores del lego Dixhich, 
los alemanes penetraron en las poiicló- 
nes francesáii ■
Parte alepiáo. En Flandes, Ly«, Som- 
me y Avre [se ipjiienln cómbales de 
artillería, desdé la madrugada.
También se lucha' en el Camino de
Ia8--Dé’mál¿''’’' '^ ’
Bl kronprioz asaltó la espalda mon- 
tafiosa, en toda bu extensión.
El parte austríaco reconoce que el 
ataque italiano en la reglón de Tonale 
obligó a replegarse a la linea austríaca 
a lai tropas del emperador^ Carlos.
O O N Q R E 9 0
.OjaHade.—Es sguaráali en esta ca-
.1 don Luis Bdeve, pre-,
e g us,. «Mioeciél chilena
Da priaCipio laSésión a ía horaJoos- 
tumbrada, bajo la presidencle de VUia-
nuéva. ■ V ’ v '  ' ■La eáeiara está d
Inic do la mislou v. . 
se halla actual mente en ívíWw ?®* 
[Acompafla al general, su b«Ua\ y dli- 
}||uida espesa. \
 ̂ ¡Bfiiiiilita huolgal ^
ProcédeSéif de ros diiiitiitos
nué '«bresentarán aquellp| dipqtlidos 
 ̂ qup^ctóüvíí:?^ o máe^ol»s,irfesul-
rYatencla.—Oontiuúa sin soluclpe^r ^
)lelto ton los horneros, mérced |1 
il venimos contando con pan huenb 
jarato.
>1 horneros apetecen tina iransac- 
I, pero el alcalde les presenta el dl- 
de que acaten el bando o renun- 
a toda probalidad de una solución 
iClilatoria,
Madrid 23 1918
tliubsécreiario de abbernáolón noi 
que los mineros de 
jan^a aceptar él arbitraje del Glo-
E n  ommm
sedor Maura, como no tenia visi­
tas en la Presidencii, no áCtidlÓ a tu 
ilfeipacho Ófiéiál, pisshdd la msfiftnami 
lu domicilio.
M é jo jp fa
; ion  Alfonso, aunque bastante mejo- 
tattb;éoQt{núa en cama, por precaución.
, . L a G a M t n
diario ofipial pública boy una real 
Pfegláibéntan|p|ia 8«lid« dé carr 
Mes asturianos y prohibiendo la for- 
sifn dé nuevos depósitos.
I ui»dó eltgldoii M«m », ?oJ
Maliorcíi^omíngd^ ppp -Tortos»; Al­
ba, por.Y^élÓ«}:»#sW#r^R =
varío Réleíiéfrptír: Segofbm e * in ^  ;  
por BarC*üon»; y ArmlMn, por Glauclo.
; Acuérdase p i ó ? ®  I  l» n»éva elcc- ¿ 
clón en los distritos vai satéi/ |
i El señor Veclana. trata de las dlfícul-5 
tades con qué 80 tropieza para trans- 
> portar forrajes y de fa escasez de estos 
, piensos, por; la abusiva exportación 
I que de ellos se hace.
I  El ministro de Hacienda dice que .el | 
I  Gobierno no cOtíiiente íá éjtpóflaclo» 
i  de más forrajea que aquelloi que 60- 
I  bren eh España, y alsnipré a cambio;. 
I  de ftrticulos^ue necesltsmot. >
I  Aztati vuelve a pedir algunos docu-1 
« ¿jentoi sobre torpedeamicntoé dé b u - | 
Iques eípífiolei. ,  ̂ |
i  Romiinonef contesta que ia mayoría 
| d e  eli(^ se hallan pendíentéa de in- ; 
I  forma. ' . J
i  Saborit dénuncla ábusoi que se c o - . 
meten con loa corrigendos del penal de 
Santoña, y pide la reape«uia de los  ̂
centros obreról'claúanrñdos poc la au­
toridad.
Romanones ofrece informarse y te-
loivM
Indalecio Prieto anuncia una Interpe­
lación lobre pqlifiea española en Ma­
rruecos. : '
Largo Caballero loHclU nuevamen­
te la revisión del proceso de Bénagal- 
béo,pita que sé estudie eón esárupóllf 
cidád, y demaiida qúe sé incluya cñ la 
Ley de ampiitia « ios condenados del 
cNumanclá
enemigos del ejército.
El orador, en virtud de hailarsa faü- ‘ 
gado, pide dicE minuto!) de descanto, a \ 
lo que accede la preeidencla. |
R^snuíiado él acto, conUaúa Besíeiro j 
■ su dhcurso, haciendo historia de la for- i 
I mación de la Aiamblea de parllmenta- 1
I rio». • • ■............. T
f Dice que e! Cómlié de huelga, pues- <
I io ai frente del anovimUnto, tomó me- '
I didta pita no caer en poder de la po- i 
I Hela. f
I Repite que la huelga de fertoviaxioa i 
I la provocó el Qobierno para despejar la i 
j. situación en que se encontraba, pues 
McttU en puerta otroi coañictos más | 
I graves. |
1 Lamenta que el señor Csmbó no té ' halle en •! baneo azul, pareciendo que quiere defentenderse de esta cuesti^.Cambó—sigue diciendo—habla Sja- 
dosu átenclóii en ios motivos di la 
huelga, mostrando solidaridad hacia 
nototrof, aunque ain pacto tácito. 
Refiere que una vez quLieron pre- 
- sentarlo a Cambó y éste le volvió la 
espalda, aunque prestó mucha aten­
ción al moVimientó y pidió ejemplares 
. del manifl-íitp,
. Enterados ék tas diííbuttadeécoii que 
se luchaba . para repartir,dicho docu­
mento, recurrimos con tai objeto a ios 
ferroviarios.
g Qúiiímoi teñir denustira fitte  a! 
ejército, pero no hicimos propaganda 
en los cuarteles, amparándonos de la 
oscuridad, porque esperábamos obte­
ner un decisivo triunfo.
Protesta de la nota cobarde redacta- 
i da por Sá&ehfs Gfuerra falseando el 
; manifieito, que no es el que ellos fir-: 
t- marón.
i  Afirma que lo mlstnó que publicaron 
manifiesto, hubieran ido a las barrlsa- 
■ das. -'
i Qiilslfflos Impedir la huelga—agre- 
: ga—parnévltár quelas armas que po­
seíamos cayersh éií manos dé obreros 
de caraoterlppuisiyo.
Ésas armsf, en.^áinbio, eatebtii dil- 
pnestas para pbreroa . de inteilgencia 
íÓli iVfda; y , cóñéciiíntfs por su larga 
périitalbéiMiá én las aéóéljtcióhes.
Affgurá que Ditió y Sánchez (iluérra 
oenUaron la vsrdad que encerraba el 
manlñesto p«w poder hacer la repre- 
:íón mál
Él Gobierno íiigesiionó al ejército. 
Afirma que inercéd a d  o, ae dió el 
espectáculo bochornoso da que el ejér-r 
cito acofflitlera a los mlaeroa do Rio- 
tinto y Nerva7 éiMp-cándoIó en tan Iñí 
justa empresa, a más de la guardia cU 
vi’.
Toda la culpa de la repreílón se la 
achaca a Sánchez Quena, diciendo que
se pjíócédérá al destino de loa que 6b- 
tuvieroo pisz», haeiéadesé la distribu- 
clóa de éstos conforme a la puntuación 
obtenida por los opositores.
Los opositores tendrán el derecho de 
elección.
Eq los centros Oflcialea de Washfng • 
ton, stgóá se dice, se h* inlciaclo ia 
aqalesceMCia de todoa ípi aliados a 
este reepecto;>uó*tf ándese dispuestos a 
coopCfir en todo proyeciio pk.esent«do 
par los Estados Unidos pira prcitaé a 
Rusia un efíCfX>uxUio.
El P/esldénte *® eneargifá i
de la elección dé forma, y desde luego I
genertti Cójante, diciendo quq ro sólo 
no tenU ninguna objecclón qua hacer 
a la reunión de Besarsbla & Ramania, 
sino quo apoyarla ias relv}<Oicacion )̂t 
de Rumania.
Por esto» motivos, el Gobierno ru­
mano rechiza ia protesta del Gobierno 
nkrsnieta.
HBitisi
El Sábado primero de junio, a fas 
ie |sy  media de la tarde, se celebrará 
en el teatro de !a Comedia uscateetíng» 
en pro de la eneeñanza Ubre.
Htbiarán ios señores Bonilla San 
Martin, Silió y Bergamin.
puede déciraé ya que su promesa de 
ayudar a los rusos será h v h i efectiva 
Inmédiatamente, de modo que la de­
mocracia ruta quede senSíada sobrs ba­
ses ñrmst, impidiendo la filtración aie- 
mins
Los olifidoc domlMon en «I aleo
Interrogado sobra la aviación, decla­
ró el juiaiiUo icglés de aerostación, 
M. Wair, que nunca había sido mejor 
ta situación, púea era absoluto el do* 
minio del aire por lo» aliados:
La producción sigue oa aumento, di­
jo, DO sólo en ]iue«tto psi» tino en io­
do* los aliados, lo cbii bóé permitirá 
seguir manteniendo >a supremarda ac­
tual.
Lasfttsaiva
él inspiró ei odio enlt e el pjérofto y el
pueblo, presentando el moyiinienio co­
mo revolúcioBStio y añadíéDdo.e la co * 
letiiiadeque iefiaia en nuestra ded- 
iión el dinero recibido de un país beli­
gerante. ^
Bl orador queda en el «fo de la pala­
bra para la sesión subilguiénté. 
Suspéndese el debate y se levanta la
sesluíi.
La eplddinla
Continú a haciendo estragos la eptd«- 
mia i;eÍQante, persistiendo el eatáeter 
be*lgoo.
Las entidades y pirllcularí»s adoptan ' 
precauciones para librsrsede la enfetí' 
medid, bumoristicamente bautizada 
con el nombré de * La canción ̂ del ol­
vido». i
Sá prseücftn dsilufíicclones, enesre- 
elóttdose el uso del agua de Garab|ifi? y 
demás purgantes.
Se han reunido la Junta lupCTlor tf*
Sé ha aylfzado la Cóúfarenclaque Í
)li dar etta noche el; jeHor B»rga-I |  y ¿nos asuntos quedaron para ler
Sigue el deb£te sobre los lUceios de ; estudiados en otra reuf ión.
diudaque haya m q u i- | pomeptoy la Central de loa pcíiteclccti, 
ir aplicar ésa Ley a loé |  a joptsndo diferentes scustdóé.
a causa de no haber regresado de
m c la ; t”- , :
Lt« « p if ie in lé i
ftéátfiiÓft extendiéndose con rapidóz 
lli^ntedad reinante. 7 
riliuChos ttahros ht n eellado «us
Agosto.
íñfBn li»i casas dó socorro se ha amplla- 
‘ I Jitaérvleio taódlcó.
Ibléu se ptói^ga el mal en pto-
Interviene Besteiro, que es escncha- 
do por la cámara con gran interés.
Empitzí I “ím «^ 'u¿r«ca«r6n  poc lo. Pico. d<hiciera el rey a las Cortes de 1901, pro- » 
mesa que resultara pq*f compifto In-
B im f e r e i i p f a
Anta numeroso y dlstlagnido púb! 0 
h* dado una conferencia ea „ el Ateneo 
don Etieban Gsroiá BsHldo, «ob e el
Madrid 28 im s
Acto da filaalropia
Un v.dflo de Londres, que se nvgó 
& dscir su nombre, ha enviado al 
tro de Hácienda 10,600 libras esterH- 
nsis para el emptéstito francés, como 
homeo! j»a Francia y *n Îgno de pro • 
fattdi gratitud hacia la nación que tan­
to sufre por la causa de la Hunanid&d.
ViStA: Í : ;r  ̂ - ■ ■ _ . ■ \ ■ t”:- t
H* comer zado a versé el Uamado 
asunto de los carbaros, en la audieDcla 
de esta Capital.
La primera Jornada te dedicó a !a 
lectora'áe la aéüsációii y,á I» práctl<̂ a 
de intéííogáiórioif;
- . \   ̂ • ¡l®®*nRnIÓ(«aérafi
[A.la» 20 y 30 díéf e la señal de alarma, 
06r haberse notado la- presencié de 
difz apafjstof alemanes que sp dirigían 
pQtttra lé capitáL " ' .
Las bate!bs, de defensa antifteréa 
tbilsron fuego, y »e éieyarón lo» apa­
ratos de combate, sbndo rechízalos 
loitaube». » . :
Betos arre jaren bembas ea los «Ire- 
dédbrcsdéla qipit I, sin alcanzar la 
urbe. ” ■ ■ > ■ -
A laf 23 y 45 celó la é-erta.
domu^ioado
Dorante la noche dsl 27, loe akms^ 
mérced a le llegada de Girisidos 
^ CO&U ti gentes,: Jp§raf;pñ : atifáy asíir el 
Ái^ae, ffitre y Béfti-aü-Bfic. “
Los fíincp-loglese» hicieron frefite a 
un enemigo muy superior en RÜatero, 
teniendo que replígwse progresiva- 
 ̂mente,
Oontinúiene^fíílzad* In bahbs ea- 
^ tíe Yoslé» y 1* réglón de las mVsí'ti», 
detrás dé las cuaies Se hallan nuestreí . 
reservas, ' ®
, EnJ«:Chímpsgñ^ ptlHa derecha del 
Móaaf y en í« Woevre, acUvidaÓ d< 
*mbá» a^tli'frks. v -v
Framó un g «ipe d^ mano esemfgó 
contra 59 potlcioac* dsi itcto-
de•Ch1ínbtéíte^ ’
í..', ■ • B'-ntb^rdeo
Et p.íiévo Koá-iHsfáeo de la ciplísl 
por el ,c» fió 1 dc'largo alcance, no ha 
fórprendláo a «sóie.
; El alto mando bi tomado ;tae?idaé 
enC'jífclos 'a» a Is d^sirúccjón del Cifiíit 
yig^nle, lasque pitó di á en práctica ft 
iS.maVor.bfevedjií.
U lá dé las bombi^ c*yó ett us jvr- 
dlc, éatetráaddtf, sin prodúci: otro 
*dsfio. -
ÍSh iM im na
P«8pré3(iiM«
E*. .eqspfrador, Ceriq?, .en el díicurso 
que pfoaÚRcIó ante el Gobierno y las 
delfg telones dil lU'f deí imperio, afir* 
mó que i» pf z está mát cercana de lo 
que pudiera óreérse,
B e  Sui^l& h
Sobre el blequee
El bloqueo de asterias pilmaij 
determinado periodo do. tlímpo d«i
El éavhdó d<3 )a Agencia Reuter en 
el frékté de balíiía teíegrt fía, diciendo 
que la cfsRrtva.ee liíicló, ea un ficate 
veinte íüí cindo Jas, fuerzas 
mSndadsa por el k vopriaz y ioi ge- 
nmífií vpnjBjit w y voa Boíhm.
AatCí bjjabá iííiifoa furio^mente 
le» po»icioQ«$
fcii alto maaáp »4ado espera v«r «i 
en realidad el aísqufe aíetaán obedecé 
«tina simple di mostración bélícé,,p si 
por «1 contmrio ei un átaqtíe g<nei»U 
fondo. , . . .
Hasta shbia parece que LudVndorif 
pretende atraer u las reseivas. uliadas 
al sector atacado, mieutras realizan 
grandes conqentfacionétv m:\sas de
msñiobra en otros puntos del frŝ nte.
I l«  W m sM itg to n
OooftlPuooléH de hoepiéeles
£I diputado newyorquino Síegel, ha 
ofrecido al Estado la cbn^trnoclón en
Llegada del oonaulado alenrán a
Hlveoou
Comuoics I* Agíacia d-s Wj ff que 
ha llegado a Moicco, el dss 20 d« Ma­




Confirípan de Bisrll» que el Sábado 




En ei teatro Aifieri. de Turííi, tuvo 
lugar la ceremonia coamémoratlva de 
U entrada de Italia en U guerra, y én 
ella totisron párta el teñot Barenlni, 
mioletro de laatrucclóa Pública, repre- 
sentántes da 7os inválidos de guerra y 
de loa ejértlíos a lídov, sutoridades cl-
■ vite* y mlilíares, asoclaí loocs, etc.
E! njíBlrifo DíKí »; ti moristíro Bere-
,nlni; el prcf£4or A trOvXh¡, da ís üai-
■ vmídad de Cbkag ; y Suveaíri, sa­
cerdote soldado, fu&rou se Simados oon 
ontuilismo.
Es GénovA ua í«p.)aenís cortejo 
llevó a la P/ekcíuta ios fíel
pueblo a los combatlento y a Oriando,
El cuturiasmo p^tióüoo de la mu­
chedumbre fué iod«scíiprib;e. ' ^
E< cortejóse dirigió al monuaseMio 
do Mszz ni, en doKd® hablaron los rs- 
presenlsnte» ae lo» Inválidos y lea da 
Bélgica, Francíí, I ig'stárrü y Estados 
U »ido8,provoí:sndo ovxcioíics calurosL 
stmss eo honor de las potencias síísda?.
En Siscari »* celebró un» imponente 
tnanifirtsclóa en honor de la heróica
squeiU capital de nn ho#pkal para la ! brigada que lleva el nombre de la éiu-
d¿d, cuyo coronel Serr* ha sido herido 
í CuStro veces.
I Ss «cvfftfpn «endo* desEpSi hóa al ec- 
f mrudsát» dé la brigada da Sissari y a 
Oí 'ai’do, acuvcisüio ia faudaclón de 
I uxt in;£tltuto part̂  socorrer a los soidt- 
; El secrft&rio ayudante de Marina  ̂.dos que m^s «e tíisdog^a por su valor. 
MtRo6itve(.comnniC.9U«uaWrt:o-| o .« a d l.a ío
plaao provisío d« dos motorssa- hi rftc- ■
Merina y otro para el r jérclto, dotado 
cede uno con 500 esme*.
Bí Qcblerno 8® éncargará delaad- 
mifiisfración de ambos lóceles.
Prueba de un hidroiidano
puéí da Is guerra con qu* ám eoz. Wit-1
cumplida, no ocurrleódo ptrii qpsa que 
asimilats^el ImperUUImo cotonía! btí-
t*«lc<yel A llH vIl* JFi*' '"•í*" 
vo ae lixtet lo* itópíirte.i 
Recuerda el orador que eetnvo ea- 
¿bíble que esía tardo •• reuní |  carcelndo por dar nna conferencia en 
Ventosa conriét «avleroipara |  la Casa del Pqsb*0| «obre los proycctoi 
" ‘ - - * militaíei.
Europ»».
El conferenciante füé muy aplaudido.
Jb iS »  n a v i a r o s
JSíQia ̂ et Banco Hispano ámeñeane
son a le» I nperios OeutiaJe*̂  suge 
rido a Dífnbnrg un rombiio srtímlo 
que pubiie» la «N pr Fr«le P; e8#e>.
$cfi»la la impobibi liad de que los 
produiíoa neutrales pueden tumlnit- 
trar cuanto esneceta io, apiríe—dice 
—de que hasta M?jlco, Argaallns y 
Chlli) 8 i ponga ai lado de nuestfo* ene­
migo», y nsd» impediré a éstos prbtoa*> 
gsr la legltiidón de tiempo de guerra
tuedo en uu vuelo de tres horjut v cuar­
to la diitaoda que rxirte entre Filadel- 
fiay H-̂ mpton Rosdv Hev¿u lo cinco 
pesajtco» a bordo.
Dtaoarsi»
Eu'lf aesióudsayef en ia cá «ara d* 
representantes pronunció Wílson un 
importante diecurso, quédu«ó qalaa»
ijBiktítoS.
La ó¿m&ra ie cvscí'bó largamente 
al íeíminar su peroración.
- § e  i& ifis tsP d ta iti I
MitPinos elamaBesj sonlsnoládos
Algunos peioadore» que h^n llegado i 
M Ho ar^dt proce ieote» de B/utlert ase­
guran que 16 merineros alemanes hsu 
sido preie&tados ante ei Tribunal M%r- 
cl*i, la semnna pBStids, riendo sentea- 
cia 03 a muerte 13 y lo» 3 restantes n 
20 años d« prici.ón a trabajos forztdo», | 
por delito da traición. «pocUndo esto : 
en relfidón coa las reoleníei» operado- j 
nes DSVA'ea biiJánicas en Z ebmge y 
Oétende.
I Desórdenes en Bavtera
Eldís 22 de Mayo por lá tardé se 
protujCroB graves desórdenes en la- 
golítcdí. ,
. L* nota cficial quo los réJ'ata los atri­
buye a que un »gcni;e da poHcfa poco 
simpático a la poPTaciór, irtesió s un 
deteítór y a un só’dsdo que le icoiepi- 
ft -ba.
E fe ü ilmf*, dló un grito »uy a^odo, 
:o q'ife probujd a rrunlóa d« la raú ti- 
mp.quoseÍjjJE^lc.ó que h^bíaslriq m»i* 
tréiédc, y ri'j.3 et»38 Hég -.ron' baits ol 
púnio de que la Invádi j el Aya»- 
= tamíento, doade coíqriiÓ gUVsS txcc-
] fcOá.
En e' piso b‘jo *« decUró uá iac n- 
dlOj j^n sftber cómo, que deatruyó ne­
me roics docúmsntos, <
Loíhombcfo» éECóalraron gí-rales 
dificuriídea p.ara iuteivcalr y fué pre-
|v Las.acc.’ones de arri kiÍ3í 
I .en Cisi todo el freate, n janziron espe- I dal iüítníiáad eo la zona del Tosaie y 
■ fudren bftskníes VÍV5S c» el Piave in­
ferior.
f En las pt^ndieotss metidionaíes del 
BíSsq Ro»#Ó (valle dei Bcenta) ataques 
: de patrullas ̂ nemigi* acompañados de 
! "ylo’éüto (ho de amstralUdoraj, de fu- 
 ̂ feikrla y ds granadas de mano iusron 
l re^hcZidos por nuéitro luego de van- 
* guardia y d® nueaíraa bit nías.
{ En Is* Q;av* di Pípsdopoll hubo 
’ vscftramrz <8 éntre fusrzssy explora­
dores.
j , Ayl jnei.r.uestroa y sitados br jaron a 
;poCi& aiiurat.dispsrajQdo con eus smetra- 
íi*dor»s 5 bombarde&svio tropas, bate- 
í ska y scantoonmientos surirheos en la 
' cu«JíC« de Ariügo y a lo largo del 
Piíve.
4 Orden del dfa
i Ei rey, que contirú ) ea U zona de 
guerra, h4 dirigido a ejército y al* 
ne*rÍR», con oceeión dsl tercer tniveir- 
sario de la entrada dt Paria en la gue­
rra, la siguiente ordeu del dli:
«Soldadoa de mar y tiorr>: El cuar­
to »fio do guerra que hoy empieza os 
“ ercqeatr» ene- campo de batallasos^tt- 
ioao* da las duras pruebas que habéis 
tenido que Mf on*8r y que oon sdmtirsf̂  
b e virtud hib i* vencido.
Ante v«e<ifs fi:m9 dídsióu el Ene­
miga se yl¿̂  ub'igsdo a dííencrie y a» 
aventurados y 3rrtefg%dM':;ios ataques 
1é hibijá dmpstrado ’̂ uchs* vacea con 
firés coéitorCis é indomable ánimo Is 
vo u»tad da'‘v?r.car do que estala inipi- 
rsdo.
pf^dosiii efiergla3,»vivadíi’s con 
'  fé con qvv* »3 país ligue vutétre» ea- 
IseVzas y por las snriaa délos heraj?» 
noa oprimido» y dcspojidoa pon*»
migo que os os co-
nuevo por el camino 
Soldados d* y tierra, con i* ícaa*
ciso llamar a laa tropai.que dlipír»aro«  ̂ Utn ;igr,aa de la patria enseramerrie
I a los manífeatanUs.
|Dla27jDli28 ^ después do termlsfids é«k
á
lar impreaionts y oeuparse dé! 
tonto ds loa bazcíi. '^ 
el decreto qnr, acéroS de eafe 
i'dé firmar él rey,'A propiiesU 
|1 preámbulo réplté los ra­
que el Comisario sdujera 
, stiflalando lá insufícien- 
de Íatíl89.GI0 tonelndat que ante- 
iq reservaba el É«t«do. 
Jéntéae la urgeheia de una 
fúf con la iutervénción de los 
públicos. >
efiispobiiiva, quses breve, 
t« « Ventosa para utiilzar la flo- 
0,« cuyi8 órdenes queda to- 
iUtparala iMportadén y  «Xpórta- 
itaiido facultado para anular 
s contratos de fietamento.
De guerra
FMiééf. La batalla conrinpó 
,,_._^ttia todo el día, en nn ffbiite 
l^9«éuñeata kU6mafros,deide la reglón
Aiigúra qúé en Ips suceso» de Agoí-, 
to no nobo pronúnclaihlento, tratándo­
se pur«iné.qte de nn .movimlinto liii- 
dioal. . . .
Laméntase de !« vid* r misera que 
arrastra la oficialidad del ejército, al 
extremo de que muchos de ellos tienen 
que émplcáric en otras profeéiones mái 
íacr&tlva». . , c ,
Censura el abandono en que se ilé* 
ned las prisiones militares^
Marina Ip niega.
Saborit; AveiIgUrio su señoría. 
Refiérese Besteiro a la formación de 
Ii» Juntas de dtfcnsa y piepcioBa la» 
ijñoQsiciones hecha* «I Oobleino, a laa 
que luvo qué accederi' nó habiéndolo 
hscho de grado desda la pérdida de 
las colonias. '
• Plohsa que Gáfela Prieto débió pa- 
iar ratos muy amargos, cuando tuvo 
que vsnlr Dato « •uititoirlo.
Francés» . . . « *
Libras. . • • • *
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M ésiif 'Y ork
La aite:í|)ón ds i« Benaptbln
Las sesiones de la Ditta de B^sarablt 
se han ríánudado tn  Krichstf, y se 
u» envifdo rl Minjs'rj de
Ubre impresa en vuestro oorszóa, !* 
victoria del derecho «o ha de tardsr y» 
taochó, gracias a i» acción incanatbie 
dé vuestros esfuerzo», con los de mies- 













. 401,^0 101,40 
,l0»,99'Í03,a$
L« Inquakrla cedara y l« eapSuch*-
■ ri. **1*»
La corporación de Industrias cederá» 
hi comunicado él departamaato de an- 
tiriería haber adoráado reducir deS 7 al 
112, al 3 pof lOO, la condición de su 
contrato para el suministro al Gcblt rno 
de siete millones de yardas de qartuUna 
para cartuchería,
Til acuerdo se fúnda en el deseo de 
80 lucrarse con atUculon destinados a 
toguerra.
- De Lonéirtas'
Auxilio •  Rqolei
De Waihlngton dicen áí «Times» 
que se ha inleiadq u« cambió da iffi- 
pteslones paVa confécclohar un pian 
d» acción a fin de auxiliar* Rúria y 
I que teogS) no sólo la aprobación de 
todos los aliados, tino la del propio 
pnsblo ruso,
;Ex‘:r3tj)sros<ie Ukfaals Uü* 






La nota ceniiene las decJaradcnei 
siguientes.
Primera: Bsftrabia no ha sido ane­
xionada, sino que se reunió libréissen- 
te a la madre patria.
Segundí: Según el Gobierno ruma­
no, no hay ea BaSMahia, pobMcton 
coniidfrada como ukreniana y que 
haya expresado el deseo de ser agrega­
da a Ukranie.
V Por lo demás, ei hrCho de que parte 
de la poblacióo te considerase como 
bkra¿iins;hb deínueatra que lo fuete.
Tífcew:, Al firmar el rirataáo de 
Brest-Liiowík, Ukrania no na hecho 
va!lr derecho ninguno sobre Besarabii.
Ei Gobierno romano recuerda las 
dec!araoiofl<»t hechas por el Qobieinó utaraqisno sU^ dñ Etosro de I9il$ «1
Bi pfe5ld«*níe riel Consejo, señor ©f- 
Itndo, hí contestado d*s e»ta manees al 
teí*̂ graít}« cea que el primer minrateó 
Ingés i grade cia i&s maoifdataclonea 
hacha» e» Roma tn  boaor del princtipe 
de QsIg! :
«El noble y ekvario mensaje de vues­
tra excelencii, ha sido recibido cop 
gf«a emoción por todo Corazón iía- 
li$no.
Laa manifesté clone» sfectuosasy 
Ifemné* que Roma hao© al jo^'j, 
cipe hsxedero del Im&etió brUáñieo, 
mensajero augasto, so» el testimoííiqi 
más elocuente de to bqsna volantafi db 
to nsclóo italiana y ds (a almpalía oaíit- 
tof* y amistad profanda coa que resp* 
ponda a ios aentimientoa dei pueblé 
ing’éi.
EHvto ii V. B. coa amiitesa devo­
ción mi más cordial saludo.»
Pm
P L A Z A  DE TOROS DE MALAGA
Áyesifeoibió el getrenfia Ift Mra-
presa Jáaa MartÍA,ua tele-
ioaem s dal apOiSerado áel diestro Q-k- 
illt®, lfflaEífifiSt.ssad» qi«9,eegú?i «srtjfioa- 
do foOMUailvo ésta se eacoátr»b:«. impo- 
KÍb¿ltl:a=3o dtí poder torear, por @»Cím- 
tfá“.iís5 é i  la l«gid£ sufridle su .le  
Pitszs ‘im M&íirSá; ©a vista de esto el 
Señaf dOffi-Jjma Ms.rtía ea puso al Salé* 
fo?40 aaoáiha pa^sa dejef austitaid© si ro- 
fWiáa ákslirci eoja otro Se ígaal oatego^ 
rSa f  s íaeraa ée geaa Ér»baio ha podi­
do ©£?M®guk quQ Tsuf 6 RoSslío G joBi 
a íioregr; «eí ®a que a l ' c«ííei definitivo 
as el glgHk£ts>:
Rádolfó Qeoas,' h n k , Fceg y Julláfl
Bsiz, SftIesI II.
MI desp'solio d« Mllst?2S ‘m  ab.ñfá hoya |ss dk'Z de Is
f bloc áe esta proviRcfa, 8 cuyo f/ii tiene ya 
S hechas gestfónes con favoisbie resuHedo 
I respecto a Yélez'Málaga e indica la con- 
I venlencla dé que s 's designe una Comí- 1 sldn a cuyo seno llevará el proponsnta 
í sua trabajos a iniciativas en ese orden; acor* 
[: dándose, a solicitud del seíier Márquez> un 
= voto de coTifienza a !a Presidencia paca que I sea el Dacsno el que haga e«s designación. 
I Les señores Fiápolif y Benitéi laza dan 
\ cuenta del resultado de tus gesilónes para 
Ha adquisición de «diploma» de colegiados, 
acordándosa^ratiflcar la más plena wnfiánza 
a dichos señoras para que ellos lo resuelvan.
Y no habiendo más asuntos pê  ̂dientes, se 
levantó la sesión-
t í
V ita l  Aara
Hoy debaiau en este popnlsr teatro los 
notabilísimos oieUstas, muy oámieos, Fred 
and Merys, número oompnasto de una se- 
ñoritaynu osbdlero, qn  ̂en todas psrtsi aatoj^sía, 
haa obtenido grandioso éxito. **
dontináan siendo mny aplandidas la ele­
gante bailarina olágioa española Amparito 
Medina y la hermosa san sonetista Salud 
Baiz.
M « v e d a d l« s
Esta noche abra gas pusitas este salón, 
celebrándose  ̂dos seooiones de varietés, a la 
hora qns indioímos en otro lagar.
El programa ánuncisdo es atrayente en 
extremo, debatando cuatro números mny 
notables, «Las Óbveliisag», cnartáto lirios 
bailable; la petite «Oiavelina», la notabílid- 
ma bailarina e’ásioa española Palmira Ló­
pez, qas tiene repertorio da los mejores au­
tores musioales y la estrella italo-española 
Mary Biuni.
,Ei sexteto será dirigido per el notable 
pianista don Lnis López.
PS8CSS«IÍ»Í
 ̂Hoy 88 exhiban por última vez los epiro- 
dios Eóptimo y octavo de la sin rival políou- 
la «Brsello grisi.
 ̂Figurarán en el programa de hoy otras 
cintas, entre ellas *EI pecado da los padres», 
hermosa banda de larga daraoión.
O ti> ®  s u i c i d i o '
S tU E S T E  R Z e E N T r é a
Por >1 nanell» transversa! d-s Poniente 
passfeba ayer tarde el inoiano d.a 60 años 
Silvader Baiz, cuando fuá presa da no 
accidente que le produjo la musite, cayendo 
al mar.
Tanas parrones lo extrej' r̂on y avisado 
un feonltativo, certificó é»ta que el 
miento del pobre viejo sobrevino por ocase- 
ouenoia del repantino aeeidonle sufrido, no 
por sumersión.
Eljuendeiastrucflióndel distrito de U 
Alameda ordenó el traslado del cadáver al 
depósito, para practiearle la diligencia de
j 4  r i j 4 S
Compañía anóriUnalespañola de Segaros Marítimos, de Transportes y deyalores. 
Domicilio se^al: talle de Prlm, S.^Madrtd.’-Birector Gerente: D, Alberto Marsden,©eneral de Depésit®s, para ^a- ü-  ̂ t , , ^  el Depósito
a oD ixaaaaaaasasE O T ^ ^
MSfiBBBBHe
rantía de sus asegurados en España, en valores deL Estado espSioL máximo que autoriza la ley.
_  SBsossrs0l  »ÍB m á ia g m
®0is» Sljs S s w l a  ü f a s » / a , 2 1 . ~ T a lé fo n o  3 2 8  
m r o o lo p í S o n  LuoSlo M artín
Sato gaalO xi O * H m lai
Por (fifarsntee comeptoi iRgrMaroa | 
©R esta «osorerli de Itacteaái, ssadoasaiae. ' “« •*!
En Guío se suscitó una rila eutre los ve 
einoB Fcanoidoo López Garois (».,), Cerezo, y 
José Utbanejá Márquez (•*) Asííilero, que 
despuód do golpearse mútaamc;pia, e| pri­
mero esgrimiendo un onohilio, quiso agre­
dir a su contrario, no consiguió adolo por­
que el egiedido huyó 
Ambos dirimentes fueron detenidos y 
puestos a disposíeión del juzgado correipon- 
diente.
Del cortijo llamado iParejo», sito en tér­
mino de Oftsarebónele, ha desaparcoide 
una yegua del arrendatario del mismo, Juan 
Jiménez Bellido.
Se praotiean gestiones para averiguar el 
paradero de dicho semoviente.
PARA USO DOMÉSTICO: Cun apcesorlqs los* más fitihs y perfectos para producir toda formatío costura.,:.',.PARA INDUSTRIAS: La 'cotecdióU’ más cfimpíata de máquinas especíales para cada una da las operaciones dp costura,
JSTtBlECI»lE*,TOS SÍHGER'EI tÜiI EI'-m S i
Ajar Bdnstftajá m la ZasareHa de
^  m  depósito de 200 pesetas don BérS 
Navarro Navajas. para garantir la comí 
da conducción del correo, desde « 
minisfracfón prlndoal a !a estación 
ferrocĵ rriloe iubarbanos, llnaas de ^  
AlhnurÍR él Grande. ‘ ' Hfrl
Lo Aótn!nl«tr»cfón do Gootribur!/,,,., 
aorcba<Io p»'a et a iíueí loé V* 
la riqueza ránlca y u b*na de 
Caiabernieja. Torremoilno  ̂y R̂ ogóríó
Ell«í * 
señor L
bada y «ujumuaua iH *.,o;:sra da aproveíi 
aliento de esparto d l̂ monta d¿oJlr 
«La Sierra», del térmliso de A haii * 
«HMíde, a favor de don Antonio
for el MínSeíerfo de i» Guerra 
«prdadoeloe siguientes retiros: 
José Guerrero Oortés, guardia pesetia. "
Don Tíctorfano Gil Jiménez. car;i 
fanterla, 262 50 pesetas.
ásjtl, I:: i T#rr«ii. 46: fí CiriSnirTT
■®taa*
Magdalena Castillo de la|H w, vittd* d;a| teniente coronel don Anté pesetas.
poncópcióa López Banitez, v! J a  f  
PtHWfér teniente don Seiafln Díaz 0érí
; Ayer fné
'eeptes, en la iagada, por diferentes .
- r - t - n i r f T i n . i i \ i n « i |> i i . » i | i .......... ........
S u e o o o o  loorntoa
Noticias áe la noch§
e iv iL  :;d
El presents mes do M^yo, el elegido por 
les peetes oursia para endilgarle ripiosas 
endechas, está proporción ando a 1» estadís­
tica demográfica un buen oontingente de 
suicidios, conenmedoB unos y en grado do 
frustración oíti s.
Un infeliz trífbsjí.dor d«,l muelle. Alburio 
Arenasi Ospíícotr», agobi&do por la os> #t;oi» 
dé y t̂íutsoií ¿M'r.» subvenir a k s nooesidítdes 
de su hügAr, concibió el propósito de snioi- 
derse.
Ess propósito lo pn.jo ayer on práctica y 
para ©lío, detrás dslas tapias del Hospital 
civil, ge ahorcó de au árbol, utiiizitndo una 
cuerda oon nudo oorredizo.
El juzgado de iastruoción oorroEpondien- 
te se personó en el lugar de la oourrenois, 
ordenando el íeyanbmiento del oadárer y 
Bc traslado al depósito.
Oontebafel suicida cuarenta años, era 
oassdo y habitaba en la oaile de la Jara nú- 
mero 22; deja cuatro hijos pequeños.
La gjsídía Civil de! V^Ue do loa Os- 
U»es dé uvo a un individuo llamado 
Joté OcífíS Nsvsrpo  ̂natur%.l d# M o n t a -  
to (Cói dob?), ccfflq ÂUtur del hurto d© 
varlíig gííiiüaa.  ̂ .
D kh  j individuo qaa vino
con otro Ikiuado José Medina 
Rivas, y qaa ía? galíinag íag hsbí^ hut- 
tado ©B dif eren tea casal de aquella ba-
íxiíd'á.
Además laaísfiss dal áetenído eoín^ 
cidéíi cem ias d«í áutoir de ün saetineto 
rsk?z»do en Do Ar (Oransáí), por lo 
s© han dado las órdenes oportiunas a 
fin de qu9 ««a reconocido por las $u- 
íciTidaáea que entienden en dicho he­
cho.
Resoecío al Mídi^is, dijo h«ber vf ai* 
do a Mábg^, de donde pensaba did- 
{irse a Gibrsiltar.
Da todo se h% dado cuenta al juzga­
do cocrespondiente.
He aquí los dias señalados para el pago 
de los haberes del mes actual a los indivi­
duos de Ciases Pasivas, en U Tesorería de 
'Hacienda, desde las diez y media a doce 
y media.
Dia 1 Junio 1918,'Montepio Civil, Jubi­
lados y Remaneratorias.
Idem 3 id., Retirados que cobran por 
habilitado.
Idem 4 Id. id. id. por sí.
Idem 5 id-, Montepío Militar.
Idem 6 id., Nómina general.
Idem 7 id., Retenciones.
La «Gaceta» llegada ayer a MiUga trae 
ana real orden disponiendo se adicione la 
condición que se pnbUca al articulo 13 del 
reglarnento de 23 de Agosto de 1916 rela­
tiva a laa condiciones necesarias para in­
gresar en el Cuerpo de aspirantes a Conta­
dores de fondos provinciales y municipa­
les y jefes de secciones de Presupuestos y 
cuentas de los gobiernos civiles.
Célegio Periciál Mercantil 
de Málsga
El guardamuelie de loa Ferrocarrüet 
Andaluost, Francisco Mafiez Gómez, 
detuvo »̂ yer,en el momento que sa dis­
ponía 8 oargur con ana barra de plo­
mo, a Pedro Oiaz Alvarádo, natural do 
Chile.
Ei ministro de la Gobernación ha dicta­
do una resolución aprobando las eleccio­
nes a concejales celebradas en Noviembre 
pasado en el pueblo de Casares.
R E Ü ÍS T ilO
JasgadQ á* Ut AlMmtdñ 
Nacim!ento.--Dolores Alcalde López”  
Defunción —Francisco Cometo finén^
Jmaañodé la mretú 
Nacimiento. -rDoIorei- Moreno Gómez.
^ Dafanclon8..-José Solano Ramoi y TÍ 
más Luque Pérez.
Jttxgttdo da Sanie Domingo 
Devociones.—María de la Cruz Va 
b/ *  Francisco QoSánehez y María llérmnco Nieto
A yuüln n iioht
KimcMMiAaalAa/«iii ki>ihiii.|«  «»,
»Sv 28 de Mayo de 1818 ^/
Matadoro ,
Ideal delr IPalo . , 
Item ^Oharriana, 
Idra fá  Teatinoe . 
Subur'Áánoa 
PonienteCburriima. inaiá .
Ha Ingresado en el manicomio provin­
cial la alienada doña Carmen Márquez Ri- 
Vas.
En ic nochs del 20 del raes ecítal, bajo la 
pieajdendá tíaí Decano doa Ignacio FsJgue- 
ras de Ozaefa, leutíos© en sesión ordinaria 
la Junm generai del referid ; Oole¿>!o, «si»- 
tíerído aelia Sos séfiorei R co Oanssehj, Frá- 
poU!, Cañizares de íai Heras, O-tfz TaUo 
R^era V^eníírt (don J dí.) Alv»r,z Ulmo 
Chervá» Ro aeio (do» José), Bet ittz Ir;2a 
Móctáñez Sdiitsel a, Pérez OIíor, Figaerofa 
Gtóiérrez (don E ), P g. t̂ rofa Barrarfco. Mo 
íwa Adaoissi!, A-̂ .árquez Torrea, Porras da 
Sxjye, Casíello Arfa», Galvet Mcríín, . Frías 
Valbuena, Otievfs Toro. Vargss Quillón B-í- 
rroso Vergsra, Tallón Cantero (don Pedrt): 
cayos señores, después de la lectura y apro- 
pseion del ec(e euíerlor, entraron s tratúr de 
!qs ssuníoB eoíBorenáídcs es el «orden de! 
ÍÍI3» de dicha sesión.
Ei señor Rfyeía Veleutín da las grscfai 
por el Roaibrstüíeñío de Beesno Honorario 
efectuado a favor de sa señor heraano don 
FraijcIsGo; cpníesíáadoíe la Presidencia, que 
no merece la expresióH de ese reconoefmlen- 
ío el de los rcéflíos y c xcopcíónales condi­
ciones a que en juaUda rinda tribaío el acaer- 
do da¡ Ge'e^fí) n.que «s eiale.
Ei señor 2aárqu&.z Torres se corgratufa 
de que »s hE3’',3 yer f'cedo el referido nom­
bramiento.
^.Sa da lectura del exirecío de loé acuerdo» 
adopíadoa en Is uldica sesión da Jaula Di­
rectiva, qus Boñ aprobados.
Aalütísíno se 'a cuente .̂cr el SscreíCrit} 
de un of.'cfo d.'.í .Oíüíro Híipano Mnrroquf dé 
este Opifglo, re a ivo R determinado lacidéri* 
íe, cuyo corocÍRSíferito y resoíüción #e ecuer- 
de, a soikííud de la Presidencia, s  ̂verifiqua 
en «esíóí! aecr-ría.
Ealaída uí a aría gíeníísltnadd señor al­
caide Prf.s'dír!íe del Ayantaisíeeto de esta' 
Mpital, éft ; jo Is53 gradas por el testimonio 
oe péegjBu q«« ’e  ha dirigido, con oceafón 
oeStaíiedsñicEiío dtísü señora (q en p. d ), 
Ecordando quedar enterados
Se óff cueí'ín de
Ffindaco Biena Molina «Iqalió aao- 
chselccch^ condu ido poc Antoxio 
Ruiz Torres, y arl que te hubo pages- 
do todo el tiíínií»b qje creyó conve­
niente, negóie al p? g > ds seis pesetas 
importe d«i glquit- r̂, maltrfttsnio de 
obra al cochero, por q-xe recíáínííba lo 
tuyo.
Atraído por el tscáudálo seudió el 
cabo de municip¿!oe Miguel P;sío:bo y 
ei B«exa te ebaiastzó éobte ésto pro- 
tendieado quitsrie ei reyólv-vr.
Interviene &n eí saceeo otro giiar¿la 
municipal y uno de Srgurited, pulien­
do entre todos convencer al mtneiodZ- 
do Baeoa para que se dejara ccadu Jr a 
la Aduanar
El gobernador civil admite a !as perso­
nas que se consideren con derecho a la 
cantidad de 818 28 pesetas, procedente de 
la venta de pescado durante los sucesos 
del mea de Enero pasado, que pneden pre­
sentar escrito de reclamación, durante el 
plazo de diez días, para abonarles la parte 
proporcional que les corresponda.
La Compafíit de los ferrocarriles Anda­
luces anuncia ei pago del cupón número 
28, vencim'ento en primero de Junio, de 
las obligaciones «Sevilla-Jerez Cádiz» serie 
amarilla, interés fijo; el cupón número 23 
de las obligaciones de la miima serie, a 
interés variable y el cupón número 22, 
vencimiento en la misma fscha, de las 
obligaciones «Andaluces» 3 por ciéhto, 
emisión 1907.
K U M A T ! S M ó S # m ^ ^
J A q i ^ C A S  N E U R A L G I AD O lA » IU E 5 jm t ,l ! i M g | ^
Oáit,_„,







Mnlla. i . , ,  ̂
¿atetara . . , , 
■abarbnaof iPaarto
(Eter acétiiioQ del acido ortooxteonzoia^ TEN T U B O S DE 20
For registro t e .  
peietas. 7
Total, 636 00 pesetafj
mmm.
letal, é .Cem enterios .  ̂ .
Recaudación obtenida en el dfá siáte Mâ  
yPj por tos conceptos siguientes:
For Inhumaciones, 901 *00 pesetas, ^
Por permanencias, £65.;08 pesetas. 
For ezhuútacionéi, 78|00 pééetas.
tnes y nichos, Oi'éi
COM PFtIM IDÓS DE V, G RAM O
DE LA SOétETfi OHtMiQlNI Mae
U8|NES da RHÓNI. léAlNI
» •  rmatm me f a r m a c ia s  y DROQü IRIAA
A M E N I D A D E S  1
En presidio.  ̂ ' ■
Un criminal condenado a cadena perpétui 
ve que la señora de un empleado está casti 
gando a un niño, hijo suyo.
—Séa usted Indulgente con el niño—k 
dice.
—Es que ei muy malo. 
—No haga usted ceso.
edad era lo mismo que él.
/Señora; yo a
Una pareja de Seguridad detuvo syer 
al carpintero BfKllio Gutiérrez Pérez, 
quien s^gón manifieata Iiabsi Maitíaez 
Cegarra, la maltrata casi a dkrio.
IsformaclóH eomsreíai
úm pasas
d «  1 9 1 7
A n t o a i o  W í s m s S o  m a u m i i
J^TERIAL ELECTRICO
E ael pasiüode Santo Domingo de­
tuvo ayer tarde una parcji de seguri­
dad a an súbdito tu lasco que oonducia 
una barra da plomo hurtada en el 
muelie.
. . . .  - ,lcs Informes, ugq déla
í..oi»:sió;i ije Aívsoremfentó, en que cí« con- 
foí saysd cari 50 puopuesíó, se (icu jirda dlií- 
gííse £,í ñor íaíí;5stro üe Fomento, Inte­
resándole q ¡e el fííulo da Perito ó Pro­
fesor Mercfinífl, habilite para el Ingreso en 
la Eacueía de Ingenieros Iijdustr.aíes y al de 
Grada y Jusífeía para que squéfl s espsef- 
téñ a sita poseedores para temar per^e ante 
las Audfenclss Tarrfíor’ale» sn fo« aenes 
pare ser, PfocíJí a lores de los Trfbugiales; y 
de fa dfi B.blíoteca, pioponfsndo queW 
acuerde fi£ibvt>Hdoijí.:r a ía revista Científico 
Jlercsnttt Madrid y en una terna los ñora* 
bies de los señores que pueden ser dteígna- 
ífos partí cor»-í?9poj?*£lss de dicha peb ícaclón 
ucordéndose fácolíiir a fp' Directiva para te 
UBíIgnedón de ía per̂ sdha que heya de re­
presentar a ese perléfdíco en esta capital, y
El vecino áe B^nimocarm Manuel 
Sánchez Ojón, de 40 afiof, llegó ano­
che a! domicilio de Jaúna Rodríguez 
Ndva«,proponféndcie a viva fuerza rea­
lizar determinados actos y golpeando s  
Jui«n@.
Sa promovió el consífuleníe eicán- 
d ak ; «̂1 joven Migáéi Vargas Pén 2 sa­
lló  a /a defensa de Juan»,©! do Bena- 
mocarra sacó un cuchiiío,corriendo tras 
de Migne!.
Vce«a, pitoí á» alarsae, preíontacióa 
d i gdírdas y lerenos, deteooión dd  
promotor deí estroí4cÍo, fttg4 del rrsís- 
mo, siendo alctsz .do en la caite de Hi- 
neafroif.
Nuevá esrc p-storla y  vuelta a dete­
nerlo én fa ca‘I« da franeiico Masó y 
de aqo! a la Aduina.
Ss le intervino el cuchillo.
imperíai, . . . . .  
Myaaz
Curtas. . . . , . 
RAOIMAKI»
kaparfal....................
Imperial baje - . . .
R a y a u .......................
Xeyaai baje . . . .  
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Compañía Vinícola del Norte dé ispafia
^  ^  A  o  —  H  A m W r "77..
—Míre usted d  retrato de mi hijo ¿Terdac 
que es guapo? >
—Sí, señora; monismo.
—Fero no -Se parécé ni a sn madre n 
a mí.
—Pues a todo eLInundo he oido decir que 
se parece mucho «  su padre.
**♦
— iQué cósa más rara; parece un mlla' 
gro! Se acaba; de arrojar por el Viadseta 
una mujer y nb as ha hecho el menor daño.
—Pués y a ié  quién es...
■í-¿QaleiiBr 
—itól an^ral







resí etío b! x iji'écoRóm'co, que como las
condfcfonei* no permiten otra co«
Sfi. pfsi p€rj«rckí6 ds seguir suscrito* a la iX- 
presads fívifiío,, »e Interese del que se de­
signe coico corresponsal, que hfga propa­
ganda peni consegujV aumento de suscripcio­
nes.
Se aserta la bsja del colegiado don Jacin­
to Gonzáez, laraentando su resolución, y se 
adiulíeT? como colegiado* de número a Ies 
ñores Te lén Cantero (don Pedro) Quzmán 
Cestero (don Antonio) y de teOiuz Izquierdo 
(don Amoss'f). f xpresáadosa la satisfacefón 
quesa ccnctírso nos proporciona,
La PrEaidenda propone que fara maplfar 
la eífera da a.cclón da este Colegio, se este- 
die ia mejor forma de extender la colegia­
ción a los íUiflsr ŝ que reciten en Ipi pue*
Se venden
eásoaras te almendra y de hnesoa albari
eoques. 
Alderete, 5.
« é if ’-siFSidíGia y  L a liO F S to rio
— D» —E. is o io z  - OESt.©aE
(Sannaeéutiee sueesor te M. da Prolongcú 
Puerta del Mar. 7,-MALAGA 
Hédleamentos qnimiaameDi» puros.-Bsp** 
•laUtedes aaeionales y exteanjarM.
Esrrieie espeelal de envíos a provineiai.
•m to ir n  ^  matelier^'fiira iMdM, sla
Licbos corríante*
GEASIG8 
Savisoa- . . . . .
Medio revise - . , .
Aerado . . , , . ,
Oerrleiitei. . , . ,
■acoMbre . . . . .
I «t •  •
Pasee
Sigue paralizado este negocio y sin pers­
pectiva de que mejore la situación del mis­
mo, ente las dlf .cuitadas Insuperables cara 
conseguir el tóne aje necesario a precios 
moderada* y conveniente* para el transpor- 
te de nuestras pasas alo* mercados de In­
glaterra, donde aún se pudiera colocar una 
buena parte de las exíateRcfas que quedan 
en el pEÍs productor, puesto que el Qoblerro 
brlsánlco ha levantado la prohibición que 
tenía establecida di Importar estos frutos secos en sus dominios,
Ya hemos Al.ho repetidas veces que e| 
problema de los transportes es ei que nát 
dlrecteraente sfecta al negoció de la pasa v 
mientras no se resuelva debldaraehta y con 
. demandan lai clrcunstan-
c as, las rerlentes concesiones hechas por el 
Gobierno inglés resultan Inefleeaes y sla 
ninguna vente ja para los ccsecheros y ex, 
portadores de nuestros azucarados frutós.
tn  estación propiela para el consumo de 
nuestras pasas en el Reino Uaido, va ya «- 
r ailzando y por lo tanto es preciso y conve­
niente, t! se quiere aprovechír lo que resta 
Pronto ■ «B« «olu- rlónpráctca y satisfactoria en la cuestión 
de los transportes, a fín̂ de poder dar salida 
a las existencias que quedan en bii«nte S9n
¿Por qaélo preguntes?
—Porque dice mi papó que no ha sldc 
usted.
«BBHEBBI
Da vsQía sn foi priosípalsa aUrsmsriuos , Huíslsa, 
- bien *n asta MA804 BIGXSTBADA pwa no
rsndidof por las ImltasfoMS.
'@ S8«l8B |ÍÍSSm  
foadas, Bsutanranta y Fastriaiala
sor sqntendidoi son otras lor ni
n o T a s  U S  m a n i H A
En las costas del Mediterráneo tiende a 
empeorar el tiampo.
El juez de 
Sierra. Merina cita a Manuel Bánitez
B fines del Bfio último, y que el sueldo pase 
ei estajo de los maestros ne Beneficencia,
Para Industriaa
Se alquilan o venden sobre 100 caballoi 
de fuerza hidráulica, en Ja nueva estación 
entra Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las MelHzas», próxima a darse al tráfico 
general. /
Y ana hacienda ton precioso hotel de 
ínjo a tres kilómeliros de Málsga, conocida 
por la «Virrrein*»  ̂ alta, con servicie de 
aguas potables, retretes de cisterna, cuarto 
de bafios con benito jardín y vistas niig-
UÍflCBSa
Tiene aparfe casa de labor y cochera 
nueva independientes.
Para infoi^és, escritorio de don Julián 
Saenz, Soméra, 3, principa!.Ui 9W5 ,1B»ÜÉB»
S * a > 9 e i 0 e m 1o o
Transcurridos ios plazos légala* da recla­
mación contra el esca’afón provincial do
Para dedicarse a la navegación han sido
w. « ®" ®**® Comandancia de Marina 
Miguel Bao Ortfz y Francisco Morente Ver- g a r a . ______i» » T a s i® s ié H  a » a s i.!e « .
El maestro don Eduardo Lobillo renuncte 
a la Interinidad dé la escuela de Aihautin el 
Grande, por habar sido nombrado maestro 
propietario en las últimas oposiciones.
|« S fP W l R9r«84ff.
La Saedón administrativa remite a te Di­
rección Ganeral relcdón de la Asociación 
demaastros de Málaga, solicitando del mi- V ?'* .« Instrucción pública alabono de la I  hjDiflcxclón tote f) Miilitqrlu diifrutó
maestras, y no habiéndose presentado nin­
guna contra la* propuestas publicadas en los 
«Boletines oficiales» de los días 8 y 7 del 
mes actnal, ía Sección Administrativa de Má- 
faga propone que se declare definitivo a to- 
dos los efectos, se extiendan los oportuno* 
diente^ *® autoricen las nóminas corraspon*
Farnldi y labentori» Jlicituii
¿el Dr. J. Olalla Zamora
■ é n d e z  Núfiezp 8
T u y **•* TmatPo PplnmlpalLaboratorio d« anáUsia químioo, histológieo 
y baotenológioo, espeoífiaos de todas tlasasinweioi acoHome*
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches dos extraordinarias sec- 
y diez y cuartOj 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés.
Butaca con entrada. 1'50 pta. General, O’M 
GIME FASCHOALlll»
Bi mejor de Málaga.—Alemeda da darlos 
Mies, (jnnto al Banco de España).—Hoy seo- 
efón continaa de 5 a 18 de la noche. Grudra 
astronos. Los Domfngoa y días festivos sea- 
ilón coatfnw do I de la tarde •  13 de la lO* 
ehe-
lutau , 0‘80 BéntliMs.—Geaend, O H .- 
Media grasre!, Q'IQ.
IBATROFBTIT FALAIS
Todas Ies nrahes des grandes funclenra d i 
cine y varietés.
Butira. O'áOptaf.: General, 0*15.
ursTE
